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Al Excmo.̂  Sr. Coude de Rpinanones 
Ministro de Gracia y Justicia
|ltexb  á« l a t ^  d« amniitU n n -  
^d t ti 8 de Mayo aotnal lo, ldr>,
gjfOtt!
(Arttoalol.^ Se eoacedo amniatit 
)(doa Ipi uatenoiadof, jpfpottadoi o 
itoi de alg&o «iodo a rMpoísabiil- 
I eximiail» eee« busles taóren .el Tii* 
i«l o l i  luricdiocióa qúe hubieraa 
taludo loi procéBoa _ b  iuipuaito 
QoadeiaB p e n a d a  do loa delitoi
ifiiííiai
Tercero, Lós de rebelión y sedición 
¡as conexos oatadcr lo t Conaenadoi o 
iiocesedoiBo leen militare». Excep­
tos delitos, comunes y  los de 
lón a la fuerza armada. 
laitto. Los oometidoa coa ooiuiióa 
melgas áe Obreros, aii cono laa 
igieilpaes previatea y penadiá ett 
liyde Ooligaoioaei y haefgaa. So 
tciptdM loa delitoa oomanea y los de 
peiidn a le faerza armada.» .
Es de advertir ^oe ei> Sü proyecto 
NNiUdo alé alta Cámara por el Sf. 
Dkataolcaio tercero databa redactado 
•■toa términoi:
Teroato, Los de rebelión y sedición 
do los/jsóadeaadoá p pxooevadOs no
ih multare». Excepldansé los casos 
lí agresión a la fuerza armada.» 
Beqoiridle a la Gmoisión diotaralaa- 
ora del proyecto por los aensdorea aa-; 
lirei Maaatre, MatBÍx y otros' ea las! 
idoiea de loa diaa de Abril
Ilimo para q[aeia rdd0cci6a del refe- 
ló cato teroico, se moálñcara éa el 
pido , de miyOí «la q[ue;
iOpmíaidn accediera a ello.
Li nueva redacción' de la léy o sea la 
m de laa paíabraa *y SUS Conexos» 
ixctptúansé ios détitos comunes» dó  ̂
¡«8 » la comiaión nombrada éV 
^ngreao para em|tÍK>^Íc1amem acerca 
leí proyecto votado por el otro oberpo 
xiligialador, nueva redacción que aé 
antuTo a an vea por la exp^eiada.Oof 
sin aceptar ninguna de laa eñ- 
que en la Oimara popular • se i
Iroieá biaa: ¿qnó alcance, qtté alg- 
oaelCn tiene; en d»&nitiva el texto 
il proyooto de le Oomlaióa diotani* 
idora del Ooagreao, convertido hoy 
texto legal?
Bl aeftor 0óicoeohea, Qoo de los in • 
Ividttqs do Is Qomlstón ae encargó de 
liario en ia seeión oelebrada por el 
kgreio pl día 4  de Mayo actual, di>>
rigor. De aquí que te afretaran a laa
palabrea delitos di réifelión y sedición, 
eatas otras y sus conexos, y para aclarar 
adn ipAs el concepto, Us de^x^Cpída/i^C 
los delitos comuñes, adición coa la q^e 
se ha preteadde indndab>emenf»^tet> 
miaar que por áxlitos CO/zexPS debían 
es tenderte loa Uemadqs aoeibleB" y po- 
tilicos, úé bnalquibrii 1 ^ '  cUae d t ' .
De eate modo «l precepto legal 
obedecía a ima ¿rleii^ ióa yî a aba 
dad, y el cato tercero def artíenid pri­
mero de la ley Guwplia aaí el objeto 
de ésta qué era amniidlar a loa ieíntén- 
riadoÉ y proceiadqépoi! .driitoi aocialei, 
y políticos, non tW diii»Íe de presos 
y coajdenados.
propios a alguna cia­
se de ciudadanos, ni 
ntnnfclplo, a la pro* 
vincia o al Estado, o 
talar e destruir di* 
choa bienes.
0%
Esferzáronae lái aalaorUi de las iz­
quierdas in  el Congriso por eoasegnir 
qnn SS aceptara la siguiente enmienda 
al caso tercero del articnlo primero de 
la ley; ^
«Tercero. Los de rebelión y  leal- 
ción, asi militar cómo dvlli y aus co- 
nexoa.» ■ '
Pero íué en> vanor La modlfíoaoióii 
no se admitió, y la léjr quedó rédicta- 
da en loa térmuos anteriormeate coa- 
rigoadoa. Ei decir que aólo ae^asnia- 
tíaa la  rebelión y tedición civil, no la 
■iBitar.
dúmple a nuestro vpfqpóalto dejar 
aeitada la diatlaclón que exlite entre
i De loa artíoalos B5S «1 ¿SS del Có^- 
 ̂ ge de Jnaticle militar fnvooadoa ^  el 
i aaftor Ooiooeohea, ri quf se eplitó aJos 
^ réoa de BenegalbÓn ^aiiqnn B lián 
G-opsiUs, Daiorea Glómez Villálba y 
J Enriqme_ Rcldáa Gómea es el que a 
i continuación reproducimos.
«A ti 2&3., lócurrlrán en la pena 
de muerte: 1.* El que en oampait mal­
trate do obra a centinela o aalvégnar- 
2.* M que coaaete el mismo delito, 
no .siendo en cempañs, contra centine­
la, lalvagnardis o fueran armada, al 
csüaare muerte o leaionea que de)en el 
ofendido imbécil, impotente o ciego,
, privado de miembro prinolpal, impedi- 
I do de él o inutilizado pare el trabsjo al 
que basta entonces se hubiere dedicado 
habitnalmente.»
No Contiene el Código de Justicia 
militar ninguna otra definición del de­
lito dé iiiiUito a la fuerza armada.
También interesa recordar qué el tí­
tulo primera: del tratado segundo del. 
Código de justicia militar comieiiza 
con im precepto qna dice:
«Art. 171. Son delitos o faltas mi­
litares las nociones y  omiriones pena*
daltsde Málaga el 0 de ICanm de 10Í4.1 
yti le comentemos, ni aíladlilloe ni stt- i 
printimos n»da por nuestro parte. I
**• I
Lsseentas iashmidas por el Juzga- | 
do .doi distrito de le Alameda de Mála- | 
gemía motivo da los suímso» de Bsna- * 
fueron lasque vanms a enome-
i *«Misa número 62, poV̂  cóacdeaaa 
•IfCtOrale»! lia procatado. díotó auto 
áeiebraseimliftto provisltnai el 20 de^  
J iá o d e l9 t4 . ,  »
^sitsa número €3, por disparo de af- 
ms^e fuegos ptooesaao, Aatoalo Tria- 
él juicio oral y faéabtuel- 
Iftoei proÓesadd. •
í ; Chusa número 84, por disparo; pro* 
Csmdo», Fiaaeisoo l^lgndo y Actoa b-; 
Molia». á» dictó auto de »obt«i8lml*¿- 
to prWlslMial el 27 de Jalio de 1914.
C a w  número 65, por dsióídeaos 
públio^: iln procwiadof. Se dictó auto 
de aobrltsefmiento provisional el 20 df 1 
Julio de 1014. ; I
Causa púmeto 110, por lesicne»: sin |  
prooemdó, halúéadosa promovido en |  
ella ouestióa de competoaoia por le ja - |  
risdioéión de guerra. |
Expneltos asi todos loa preoedentes . 
legales y naa suoiata relación oñdal |  
de los hachos, ponemos término boy n  ̂
esta jtrabajo, que coatinoaremos otro 
dle tratar de esriarecM eate poeto 
da. la mayor importauoia an relación 
coa laley de - emaiitia reriént promul­
gada í ¿adamái del delito de iaiultp o 
agresión a laitierZa arnuda, i» corneó 
eb Bsnagalbóo algúa otro delito que 
pudó ser el de sedidón? ¿Ea ase eaio al 
primero íué o no delito conexo dal se- 
gsujldo?
PlDEO Gómiz Ohaix. ^
La F a b ril HHaiaguoña
P tp ó ^  <U¡ cmatio y cates hidráulicas ae Ihsi^orcs marcas 
JO SE  HIDSIA O ESPILDORA
var:»
I I ■ A L A B A  S • PORBTO, S■XPOMOIÓS
a«f>n«é« de L«rh»% Hi p;a«»íob de reliove eoc
■8psdidiaaaes.-.BaiaoBa« ds «ssaemo.
luiente a§ inveneian. Gran sarlsáW sn losetas para acera» y
B A LN EA R IO  D E  TO LO X
(P ro w in o ia  d e  !S « « 3 » I-  «■ ■ ■ ••«■ I •« o » « lo  »  p »»»"»
Cura tas eu/ertHedades de UtS idas
NO BB AI>M1«  ^  ,  a.oU«
lÓBtebwión flompleta ae inhalaciones PIUSAS o HUJttiSiUAa. «ru
aM A . W I .->  » » •  • » * •
‘óctoinre «  , . DON MANÜBIí PEP ^  DEL RIO,O Píaanee úel BaIne*no a su pK^fe^P,
BU TOLOX «! B»*nearÍQ.--Hay mesas
Se recomienda la fonda del Oampo, por tíshlioa.
redwda»y lateralcA^M alóciríoaenloda» lashabUaoxones.-OapiIlapa.v
Fei*iHMAii*i*H lüiH W tti il® M álaíi®  •  C o ln
ir» b .B 6 »  T 1. wUiSon d .W d « y  ÍUaei»..Utey,. _
oeitigadas en el Código Penal común |  Respecto a los delitos denominados
y lArebeUón.y s e d i^ c  eú •} Código
Cóffigo de Justicia iñilíter Vig:éatéi - , de Guarr- «} liguUnteí
He aqui la l o w  «  que « m b o s ^ .  I  »Art. 3.*̂  ̂ El deUtp Ó flUa és feilltor 
poe legeks desqrib*^ jigg ácrión i  ¿ÉlsiÓn fcíeCÍi di*
SoSiiáMénie n la diioipllaa, o viola al­
gún deber etoluiivemeiite militar; pro-
A 8U IIT 0S  NACIONALES
OiPP PASOaALiHL
■  « n  dMMin, d , lM d a U . pM m e ü u W w l . ^  y prewntadán de im
SHdóA emtfnna d i CINCO y MEDIA dV la tarde a DOCE y 
Hoy maravillólo programa.—Gran éxito de la 
go y cuatro pariei interpretada p^t la eminente actriz TerribUl Goozá.e» y el em
nente actor Ludano Molinirl, tftnltda
La» m a m o p la »  dio a n  lo o o
El II « t íe *  liWoria d« m m  pm Io im  qa» « b irg m  ta vid, f '  
• n u b á ^ o Is p o ilM  IfivoUdidei de b m  moler ooqueto, hmla I* íu.s ,  ae »us
" " '^ p t o t o í a e í p ^ B a ,  el eriieao *1, moler f*Wi^ 
le cfiialia tatcrpretidi por D. Cm Io el popnlir actor de Jirdex, y IM de éx t 
«ActaiUdade, O«omont. con tateremidto munmlo y .C m r.r, por 1» vid»», 
f r r t w m o l m ,  O H H  — m fm h  » I » |  ■mCImmgmiwbmlmm. » « .
XI Juevei e»lre«o de lo, epiwdlo, 1.» y 2.* d« I, wnwdoMl pelleul, en lo  
efúaodios «El trilo gris»......................... ... .................
• f Vida republicana
toi:
CODIGO PBNAh
«S» tmáisfisn lot delitos da rebelión 
) sección y  sus conexos; con lo cual 
iaeremos decir que los Choques con 
faina armada, cuando sean cualiflcati- 
ws, constitutivos, caracteristieos délos 
iétos de rebelión y sedición están am­
nistiados: que lo están animismo los de- 
Utos conexos, eutendiéadfo por ^lea 
In que defíoepl artionló 17 del ;Códf- 
pde, justicia militar^ decir' los que 
Hsn iwtidtt de medio pare le ejecución 
de otro driito, o lo» que »e han 'realiza^ 
do coléotivamnta por lis persoaa» res
poDitbiw. ¿Qué esta excepción"? Búe¿
txclusívam̂ nte et deUtp, especifico, ais-
lado ^  tnsülióy ó l̂fé¿0 ^ « fuerza ar-y
y definido én los 
«tículús 253 y ̂ 4  dej C?óaifo de jufc 
NChtoilitar.»
^Ouudo an la  carpato del proeeaO 
•P*rszca i i c i ^  «rébelióa, sedición y 
*w maexoi»^ el delltp habrá qúbdndo 
toaiitiadó pw  v j^úd  dé la promu!- 
gioióa da e«ta ley) pero ctiando,' ea la 
flupeci del proceso lo que eparezaiv sea 
*inialto a xaarza armada», oaatigsdo 
ttlos srtlouloi fibS y  2SS del Código 
el hecho no puede
iw objeto de amnistía, porque es un 
Mlíto no político, especiflenmente dis-
Art. 243. Son re»s 
de rebellón los que 
se alzaren páblica* 
mente y en abierta 
hostilidad contra el 
Gobierno para cual' 
quiera de los objetos 
slgüléfites:" '̂ .
1 .̂  Destronar a V rey, deponer/al re< 
gente o tégenela^^ 
reino, o pnvarlé» de 
ea libertad personal 
tt obligarles a ejecu­
tar un acto contrario 
a sil voluntad.
8.* Impedir la ce* 
lebracidn de la s  
elecciones .de.Dipu* 
tados a Cortes o Se­
nadores en todo el 
reino, o .la reunida  ̂
legitima de las mtŝ * 
mas.
• • Dfsolver l aa 
Oortes o Impedir la 
deliberación de algu­




4.* Ejecutar cual* 
quiera de los delitos 
previstos en el nrtt- 
cuio 165,
, S'ttstrsgf éí ret* 
no o parte, de él o 
algún cuerpo de tro* 
pa de tlerru o* de 
mar, o cuelqriern 
otra date de fuerza 
armada,.de la obe­
diencia al BHpremo- 
Goblerno.
6.* Usar y ejercer 
por sf o despojar a 
loa ministros de la 
Corona de sus facul­
tades constltncloná- 
lesi' o Impedirles b 




Art. 237. Son reos 
del delito de rebe- 
lídn inlthnr los que
“  -•'“ Í .- ÍL " » »1 IB uonnítn*contra
dón del Bstadoicon 
tra el reyi los Cúer 
ptw Sól6^ilsdores:o 
eVQobf erpo legitimo, 
siempre que lo veri- 
hqnid VbáCürrféndb 
alguna de las cir­
cunstancias slguleq- 
tes;
1. * Q ué e«téB  
Aandaddl por milita* 
rés, o que é l moví* 
miento se Inicie, sos­
tenga o auxilie por 
fúérzas del BJércIib.
2. Q ue formen 
partidâ  mllltármente 
organizada y com­
puesta de 10 ,0 múi 
fadlvídúos. f
i.* Qué formen 
partida en ménor nú* 
mero dq 10, al enols? 
tinto tefrltoirto de la 
Radón existen otras 
partidas o fnerzaa
que se proponen el
L* .Que hestillcen 
•  Jas fuerzas died
Ejército antes o dea
■ ' ib ■pttéa de ha erse dé- 
clarado el estado d« 
gnerra-
^^OMtigsdé aparto éa loé prooop- 
6o Jnitiola militar.»
Resulta, pue», de las manlfestoeíoae» 
whfi» por eliallor GoicQeohea a aom*
. ̂  bi Oomislón y por ésta a aom'* 
m del Gobierao—tal es la práotíoa 
p la n te  parbmantaria y Jos mfnis- 
^ i  satce ellos ol de Gracia y  Justi- 
presentes eá el banco azul, no ph- 
^onreparo alguno a esa iatorpretación 
^W aal sniteátsda—que la limita- 
^u  establecida por la ley para loa oa- 
■08 de agresión e la fuerza armada no 
J| *é.‘̂  radical y absoluta como pudiers
^^oitie de la simple lectura del tex- |   ̂,_______ _ ^
*éda la loy; sgrA oondicicnada, hey I so el Ubre eferdeio
*^¿t®.del proyecto en lá letra y ®a el |
¡pirita, rapreséeté une tnhsaéolón en- "
® el critorio de la Comisión del Seia-
BUSli
Art, 250. Son reos 
de sedición los que 
se alzan pública y 
tu multa arlament e
!)ara conseguir por 
a fuerza.o fuera de 
las vías legales, cual­
quiera de los objetos 
sfgUféntés:
J.* Impedir la pro­
mulgación o la ejecu­
ción de las leyes o la 
libre celebración de 
las elecciones popu­
lares en alguna pro­
vincia, círcunscrlp*. 
clón o distrito elec­
toral.




ipngaadorei. DUo en innega- 
X la expUosción dada por el lefio»: 
en el OoBgteio lo corro-
ôr».
RiConooió la Ooasitión dlotaminádo-^ 
2 de la Oámera popular que exIitteM 
^08 ea que el delito de agresión e  lm- 
a la faerza armada se halla ro- 
®*8wdé tales oirounstaaciél qué el li- 
^  de la Uy,summum fus, húbiera dado 
a grudaa faltaa de equidad, tu/R- 
injustitia, y quiso mu axcelento 
templar, inavlzar, modenur eie
cumplimiento 
su s  providencias 
administrativas a 
Judiciales,
3. ° Ejercer nl^ún, 
neto de odio o ven­
ganza en la persona 
o bienes de alguna 
autoridad o dé sus 
agentes. 4
4. * Bjer(;er,conua 
objeto político o so­
cial, algún acto de 
odio o dé vengéBza 
contra los particula­
res o cualquiera cla­
se del Estado.
5. * Despojar, con 
un objeto político o 
social, de todos o 
parte de sus bien»!
CÓDIGO MILITAR
/Art. 243. L0S. mi- 
litares que, en núme­
ro de cuatro o roési 
rehúsen obedecer a 
sus superiores, ha­
gan reclamaciones o 
peticiones en tumul­
to, o te resistan .a 
cumplir sus deberes, 
serán enstígados: 
Cuando el delito 
teim;a lugar al frente 
dét enemigó, .0 de 
rebeldes o sedicio­
sos, eñ actos del ser- 
idclor dentro d e l 
cuartel^ácudlendo a 
las armas 0 ejercien­
do violencias contra 
los superiores, con 
la pena de muerte el 
qóe lleve la voz o se 
ponga al frente de la 
Bédlclóh, los promo­
vedores y el de ma­
yor empleoó el más 
aatlguo. si hubiese 
varios del mismo, dé­
los que tomen parte 
en el júéUtO., k 
Con la de. reclu? 
alón militar .temporal
feiloaah euaaúo se l*lto a algún debe» 
dé lo» que están obligado» a cumplir, 
en »u» respectiva» p»ofeiiOne»t lo» ludl- 
l^uoiLdé loa difeciites OtlerpoB é iÍ«-< 
títutoi de le Armada; > común, cuand ĵ, 
la acción u omisión no está comprendí- 
.da m  íos casos anter -  ■ ;
Loa delif o» comprendido» en lo» ax* 
tioulos 246y 2 |0 del Código Penal co- 
jnúa loó ios qúe »9 amnistían,
io» delilos que deÉuea lo» artl- 
outo» 237. y 243 del Oédi^ de juifcida 
militar. Ñl el que peni el artíoolo 253 
de dicho cuerpo legal, ni los comunes, 
cuando todo» ellos son eipeoifioo» y 
aparecen aisladbSi
ÍE*ero conexos o simultáneo» a lo» de- 
Uto» de rebelión y Hediedón civil, por 
lérnénol en electa» eondioione», ai.
E» la dootriaa sostenida po» ú  
liÓé Mctéinifieáora Úel Songreao.
i h  miáiiá i8 earácter nacim l?
SxputittOi anteayer, brevemente, 
nuestro oritério favorable a la incauta- 
ciÓD, mijm dicho, a la intervoacióa del 
Bitadq en el txáfico marítimo, repri­
miendo ló» exceso» de lo» navieros. ^
No podia seguir la dictadura impues­
ta por éstos, exlgiando fisto» ísbaloioi 
que han permitidcLéariqaeri.miento» in- 
iciáble».
iE rs  posible oonneatirqUe mientra» 
Se olamabt contra la orhn» d* ló» toins* 
porte» y la carencia de jubiisteuefa» y  
Artíonios de necetided perentoria, loa 
naviero» canalizasen esos transportes i  
su libre albedrío, perturbando lo» mer­
cados y alzando enormemente lo» pre- 
rio»?
£ 1 Gori«iFco htoe Uon, en nuestro 
tonoepto, pooisndo meco fírme en este 
problomé de verdedero carácter nado*
lel» ,
• S« una ley moral la qUo se intento 
ápiléa? áesoS fiüéféü lióoi ^úé fian
OeniPO RepubilMBO PeAerel
del «éptlmo y «otavo AletHlos
Teatro Petit Palais
Stcclón continua desde las 8. 
Función mixtn de cine y varietés. Es-
fíov Mirto», a la» nueva y medí» de pectáculo Culto y moral. El prefsti-Jo de 
'*  general U buena sociedad malngueñs.P ogfa-la noche, »e celebrará Asamblea e eral 
de segunda convomtorie.
Lo que le pone en conoCimieito de 
los rindadinos serio», a lo» que lé le» 
mega puntual asistenria.
£ i  Ssoretario, Desiderio Cdcens. 
Juventud ReinaÍ»llo«mi Radleel 
Se ruege a todoe lo» asítorea sorio» 
la sirven atbtir a la Junta general cr- 
dinariáque de sogunde ooavooatoria 
»e celebrará el próximo Domingo 19 
det aotual, a laa do» y  madis de la tarde, 
para tratar asunto» d» gran imieré».
El Sscretorio genenO, Adolfo Jas Te­
jada, "_____
T  huelga decir lo que se entiende I  Vuelto a hallar ea el mar los galeones 
pdr delitos conexos éa nuestra legisla- ¡  cargado» de oro del siglo XVII.
Blói.
Lo aelara y determina ne sélo el aq« 
iíoulo I f  del Código dé Justicta aüll- 
tár, lino la siguiente dispoiirión de la 
ley sobre ergSnJzaoIón del poder judi- 
rial;
v«Art. 33L  ̂ Ooniidéranie delito» oo-» 
nexo»; 1.* los eometldoi simultánenmen- 
ts  por dos o más personal reunidas.
Loi cometidos por do» o más por- 
Bonis en distiuto» lugares o tiempos, si 
hubiere prpoerido iBonolertq para eUo. 
9.* £k)i cometidoi Conio medio par» 
perpetrar otro» o facilitar su ejeouoién. 
A* Lo» cometido» para procurar la im­
punidad de otro» delitos.»
Importa ahora para la eonoesién de 
estos indulto» parciéles, por los que, 
pomo al de los reos de Genagxlbési, Vf- 
nlmó» abogando, fijar bien los hecho», 
y aO'iólo ios hecho» aleo el desarrollo, 
la genéraciótí de lo» hecho» que dieron 
ingár a la instrucción de Iss causa» o 
proceso» respectivo»..
¿duále» fueron lo» suceso» ocurrido» 
en BenegalbÓn? No eoaooemb» los pro­
cesos por ellos formado» ai la tramita­
ción dada a los mismos, pero sí los par­
te» oficiales que en aquellos días inser­
tó la prensa y las reseftas de las sésio- 
nes públicas que celebraron el Consejo 
 ̂ de Guerra en Málaga y el Supreaio de 
 ̂Guana y ' Marina en Madrid y ds las 
que se ocupó la preis».
En el parte oficial que el Gobernador 
civil de Málaga facilitó a l i  prensa el 
9 de Marzo de 1914 o sea al siguiente 
de ocurrir loa sucesos, le decía qua 
él presidente de la mesa electoral reda­
mó por escrito él auxilio del cabo de la 
guardia' civil, expresáudole sus tamo- 
cesj de qne se slteraré el orden público 
anú la excitación que se notaba en la 
gente aglomerada a la puerta del
que la presencia de la fuerza calmó 
¿ íáíiiiitóé militar i lo» áelmoB, y  sobre la» seis de la torde, 
B érltiS !-l> i^M áA e»pu el BicrntíniOí
ejéoiíóreii. % un grupo fof̂ mado por más de treseten-
Oon la da, prisión |  personas promovió fuerté áWofofó, 
I V que la guárdía civil requirió en bue-
•y S 'S ^ tS S .'S :  I  n j  lom f« .  1« v«Hn¿ .« ra  í» .  * -
IOS. I  pusieran su actitud hostil, pero no Hi­
cieron OB80 y a U voz de ¡a allosl tco- 
metieron a los gnerdía» con piedra» y 
palos désarmáiidolof.
Tal es la versión de los incesos la- 
rilítadn a la prensa en lo» centro» ofí-
Lt» desgrarias del mundo le» enri- ̂  
quecieron y ahora al Estado, aunque |  
rigó tarde, viene i  reooroarles que no 
sé deben aprovechar exceiivamente de 
liAdssdiohs» públiMS.
I  T o ta g ra m a
I «Sinlel Aiflano J  comptBeros a/ 
£ fiói/fl/&ra.-Midfiá.
I  Soeicdnd revendedorei do frutst y 
hoftollta,Wlcltt Gomité dehuelg» y 
. demás coMpaisros smnistiados por tu 
I reintegrtción libertad.
 ̂ ¡Viva el proletariado orgtniudcl 
El Secretario, Antonio Reina.»
De subsistencias
Ahora bien; en a! proyecto de Incau- 
tteión de le fi ita hay do» punto» equí- 
Vooo»: ¿Es, realmente, une finalidad 
narional la que mueve ni Qobi«rno? 
¿Se bnicf le salud pública, el bien 00- 
IsOtivo, é so fo tu ta  secnndfur, Subrep- 
tidamente, lo» propósitos de Alemania, 
interessda en que' no se prosigo, oome 
hasta aqqi, nuestro Oprnerrio coa lo» 
piise» aUadOi?
Esto s i Iq qué Heme qne quedu  bien 
éolntado y determiaado.
V Se ofrece otra obsetvarión: Si es la 
iriad  pública lu  qua mueve al Gobier­
no ¿por qué no exdeade la inoantoolón 
n loa, baquss extrénjecoi paralizado»
en BÚ9«t«!p» puerfio»?
Por «nécesi^a^e» áe T» guerr*» dio» 
Alemania que banda nueátros buque»
¿No be llagado a entarars» la Junta de 
ittbsiiteneias del eieeadaloso ri pe» qne 
ahasive precio a qne en la aetnalidad se eo- 
tiia elpetráleo, atttonle de abiointa naeeii- 
dad para lai oleses hamUdeif 
Al beoer la antatior iatarrogante no» 
•tañamos a las quejes que heate nosotros 
Uegen de lea elásas obreras, laseuties.y  
eon sobradíiim» r»s6n, se lementrni da que 
después de que ao oomea, tampoeo les que­
de el raourso de poderse riumbrer. ^
Hoy aste miuaral se ootíx», le eeje de 
treinta y seis litros ¡e oobeata pesetMl, 
preeio jamás aleanzado, que en podar da los 
poaoi afortnuedoi datalustes qua tianan la 
suarta de que el depótito legre vendérse­
lo—pues ri noventa por eiauto no so lo 
vanwn pretextando no habar eañstenaiai **» 
y que lo expenden a «tresi pesetas el litro, 
lo que multipUoado por el total de litros 
que tiene la otja. más la venta de los enva­
ses da un resnltedo de «oiettio onoe pesetas 
En estas eondi
m» cara Exitazo do la magistral 
clntiená nctó;
«El hombre que robo». 
la im>nislma artista L a 
Exito verdad de lo» notable» excei:!tl- 
coi acróbatas L o s J u a n ito s ,  con 
sus estupendos y emocionantes dobles 
■Itos mortales; artistas extraordinarié* 
mente aplaudido». ¡Hoy gran debut! 
Por primera vez en Málaga. L« *»«y 
table canzonetista Ti»iiiiaail S « - 
balsio que ha de llamar poderosamen­
te la atención por su exquisito arte y 
distinción. Espectáculo sin competen - 
d»i único en Málaga. Extraordinaria» 
cintas V tres números de varietés «n 
sección contínna. Precios: Palco» 2‘50; 
Bntaea 0*50; General 0 20; Media 0*10. 
Kn breve debut do Paco Aueti, notable 
vfimo»aparéi¿debaiie».
Teatro Vital-Áza
Hoy do» leloctai y extraordiiiíitos
seccione» ti»» 9 y 10 y media.
PROGRAMA: Gran éxito de Lssiitm 
A sto lfy , eminente bailarina.
Exito extraordinario de T erea it®  
EaiiaAii, excelente canzonetista a or- 
Questi y guitarra.
iSorprendeate dsbuU de Is eminente 
briladna LA ARGENTINA, reina 
de los palillo» y taconeado, creadora 
de todo iu repertorio.
Precio»; Butaca T50 pita.—Qsaeral 
20 céntimos.
E l sollo g r is
Le quitará el suefio desde el Jueves 16 
que empieza a proyectarse con el ES­
TRENO del prime'ro y  jegando episo­
dio» ea el acreditado
CINE PASCUALINI
«rases» » ' '
m ,tc.«je.. r a «  r « p o a a « . l o t a á c M -  
BO M p.íol tjn. por .iieco.ld.« .OM- f  „ „ i t a  .1
tr» p»z y Eentrallasa hambríeata y / pog«r adquirir este mioeral per» sus pweu- 
nasnasteross» &os Inoeutamos da lo» , toties aeossidedas ds ordsa domésiiss.  ̂
tuyos, surtos, improductivamente, en ^ Sobra ásts asunto ss sitan sasos ourioios 
nuestros puerto». / qns dsnotan bien a las alaras las osnfebu-
¿Q le r»>o repreientoria Un acto do leoions» y privilagios qua ea el aumimatro 
hortilidad? No e» olerto. No se puede |  da sita artlonlo sa satán amplaando, no man-
oonsidersr asi. Se «o» ha dicho q«« f í/ilanii-afift m deiaraos í slamo; pe»o •» pttbheo V notono y« basta dfapUMta > d e ) ,« o . ,  iníuiW d de lo. q u
trafioan o han trafiaado an asta aitioulo.
Zapataros
Bu oalla Agusiin Parejo 25 compran o! 
daipexdioio de los aapatos.
V isita  de cumplimientn
ue I
Alemania estaba ls uesti  a jarn r  ̂
em cesión sus barcas anclados en núes 
tro» pnertos, para la navegarióa de ca­
botaje.
Paro de todos modos, ai esa incauta­
ción a que aiudimoa pudiera represen­
tar,— que no lo representa—un acto 
de hostilidad, nunca seria mayor ai 
más grave que lo es el torpedeo de 
nuestros buqué» y la muerte da nues­
tros marinos.
’’"'Nos pweoe bien, como dejamos ex­
puesto, la iaoautaolóa de le floto mer- 
cirito; jpero hecha» estos ebservaoiones, 
hasta ver en qué queda eso, cómo »e 




A R T I F I C I A L
venta en la Drogueifn Modelo 
Torrijos 112.-M A U Q A
par» que alloa sefialan a los que, de pooo í 
tiempo a esta parte, se han enriqueoido ds [ 
una manera SBoandalosa oon esta espeois de  ̂
trua al» sordina. |
También se nos dios jpie en nna antigua |  
Lbrtoasión, hoy paralizada, aituada en la ¿ 
pmte de Poniente, existen almaoraadas mi- 
uarea deosjaa de este eombustible, y que 
de eate depósito sale diarii^ente para ae- 
temdnado sitio nna irrisoria cantidad, que 
en.̂ xpodo alguno abaateee Jas neeeaidadea de 
la poblaoión, dejayánjloae/eon esto ti fin quoi 
sé persigne, o. sea la tiavaoito rápida, en ti j  
preeio del axiioulo qué nos oenpa. i
Se» de un» forma o de otra lo que moH* i 
va ti estado exoepeionál a qne en Málaga 
hemos llegado son ti asunto del petréleo, ss 
de urgentisíma neeeeidad qua la Juntada . 
snbsisteaeias se preoenpe de ver la manera j  
de tasar e regalar ti ĵ eoio de esto mineral, ¡ 
poniendo dique, siquiera sea trantitoria- 
mento, a ios desordenados apetitos da les 
aeapmradoras y logreros.
Cumpliendo acuerdo de la Juma Di­
rectiva de 'a  Asociación de la Prensa, 
ayer visitaron en su despacho al seño?* 
Gobernador civil de la provincia, el 
presidente don José Ciatora y los di 
rectivos señores Lomefia García, Ma­
rín  Ruiz, Alvarez Uimo, Villar Orte¿a 
. y  Rodríguez Cuevas, 
t El señor Sans Bufgts, con su amabl* 
i lidad característica, estuvo deferentísi 
I mo con los visitantes, agradícíendo e 
I acto de cortesía y  rogándoles que co 
 ̂ mo hasta aquí han venido haciende, 
) sirvieran de gula en su labor gubern* 
i tiva, pues todos sus anhelos los cifra 
? en que su mando en la provincia dr 
' Málaga sea justo, acertado y prove 
l choso.
El señor Cintora, en nombre de Ir 
Asociación, se ofreció particular y ofj 
cialmente al señor Sans Baigas, exti:: 
riorizando la buena disposición deloj; 
periodistas malagueños para secundar 
y  aplaudir cuantas disposiciones ema­
nen de la autoridad gubernativa que 
redunden en beneficio de Málaga y su 
provincia.
La visita terminó cambiándose sa u 




i P i d í i
m m m É m m e m m m
m  piiiiiitái'
.A«/.
E l i  e !  G o b i e r n o  c i v i l
V U i l a
A f f í  visité si Gobeíisaácf una comi- 
-■5 .:K¿kvtei6; deiavegatíe Mála*
g:-is, «:í ‘'.’Oj-íí-í̂  '¿mtiif da H . regaigiizi» 
cfó̂ i ‘"ic •jíísdoa tie |'ss íij^rtaitaa»
\.¿.H ciíi Sacbiadsa Pea-
ci»Q r-j Oobereador
m m i m i i m
éf'
80« e i l ^ ^ ^ d e  la Ai^Hl^ién P"g^o- 
do la iso spoetlia^ sísr->v q\<e
tundan al•ftijoramiv-'Río-da 
Tér^Éia^Vitasdo d r m ? ^  &l p-r- 
tonal raMnaa a qúMiwaaa.ea la
AtooialiiÓR) 3̂ ?;dá ua v^as?l CóftnbS de 
huelga y la Cíade írabQtjiibra 
ral.,.-
4 1  concluir, etialia una ovación es­
truendosa.
JEl presidente, como flaal, dirige bre-
wg*#*.'
ot d«»-&»otiúta« ¿dquiiidC
f p«H ^ q<s© obriau m  la |̂ 4sj,tttr¿4 as
lut̂ c® í,*«.
E  S  P  A  R w L *
0 e > A 8 Sp.A'lí?SCA"8 4 N0 S, DE PR O D UCTÍÍ^ OUÍ«H(?r?, 
w v \  ’̂ 'O & jS U P E R F O S F A m  .
O ^ q /  Sóciál enteramenjlé desem bolsado:
fic-jii... iii Si2:'m tcisú tnt<s' de v «̂tado, de«
Ciaíc..,.u>,v,,-!i, qü© ipjfsr
pUv.v;;,' üfet&Sr̂ d̂iimoate las 'd^idenciaii'’
^ Ss9 dé''COia^gli1tS.' - 
de eubcusteiiosa^.
; e\d*áp^c|j  ̂ dvii^-"'
2? &Kív̂ Í-'id.vis por ésta, r<&t5jpié> sy^r, a ¿
K‘n m s  d« m larde,-. í i  'Jú u ú  proviiv-'^rv^inte, 
cí,:.? de î iíbsigtfesíeî s, , - ■ ■
m ,p?iiciónj
lonrrK^ a c A p"..jr é? «IcaMe de Anteou«rA^^ t> * . ¿r* -  "
F Os 2 pO<f iii&j'y.gí Hríi
2w vffr̂
la teoeióa da «Suoés.^* pttbH^- '* 
mOB n»0 ,̂ ft e* qu« tosorí^í r̂o-*? ?a ĉ o- 
naat̂ ia p>r Fíafcuiíiííd.
7 e‘4»4 0 ^̂ ‘
|^ ;S O S  COMPIUtíl':Í>ÍB̂ Pl̂ RFOSFATOS, tv f
M jika Bádz oonUa do a P-íb ')
ves ffíses ai auditorio, diciendo que no 1 Tar<íó, a q»i©a el Jiaaaci*aí« ioapata*
Sí»“Efiaw»„'Eiwseas¡&t-ttM
ién e fcgair 4a lal^r emprendida y I  Sa&chez Qífilz. dĉ adA aqaél
ando ü»'Vl^Aiitdbsiíé t^bífl ga. i  vlilti ĉ a pá  ̂ ^
T erm inó  AOtO . a. ias duCí;? OJiŜ no» I  ■ P»''*^ribjtro.éi¿tP, ol'tí^bor Vil>^?§ jfot
R e l o r m a s  m i l i t a r e s
kiiiós dé
'^éí
de háor pocóa aíii se pnbfiéVbT iS
elíiî aaEtítai el que
na cüCftto, ae|f«^do veVaoldiá* a | 
lo oonsigatd  ̂por «I ŝ as*? M Una 9 9 .1  
la mVnclór^rda deaunria, y &bbl^»'H !©  £
mnyioíMTmm
Sociedutl'íe re te n d o ^l
Si coavoSl''por
loB atociadoiraé é lB tám l^ a^ # p ié^ é»  
;eatral ordiaaria que Be oel»briirl;l^óy 
íartuf U  delactd&V’‘i^l»t nueva á f  
(a lioohe. ^
l l ' í l í l l íH c » ! i a s s a w
•odi&ho seftor MoUnASk'E»Bo ádrigda^ 
noiótreB rbfaf üínda !o expnosto
primero fatiflcánaoBe ea lo« fce<íb« 
txpresadoB ea al parte de la policía.  ̂
Las aalaracioaes ti«a»n su límNej^y 
cOMjt ya hemos hecho naa aehracfóa,
Capacidad d^oducción anual: 2dO.OCÍI.O(K) tótó  
Comprad de preferencia el,̂ perfô fato especial de l6tl8 ®|o de la Unión Espa o
. de Fáfeif:aá de Abonos, Superior̂ a los . ;
Brvioios CoMakoiÁLas b i ^ oeme: «l■ C ltl■ «|  *3 #̂ tHimiiisiia ¿ 
A P A ^ T ^ ^ ^ ^ S J \ m  6 M '  - ^ E L B W Q N Q  S j , Í . B 68,   ̂̂
rémoB aouerdei aphib 
Se ncoix^a
i s -^ i l Í T í ?m  ■ ■"— "■
Sucos
Anoche fueron délslil^a los i l̂é; 
Pedro Jurado Romero,
José CastSn Mufioz (a) «Oa;
' « ,  p-p ios aúfe t«r|irán'dé«as ¿ ahÓM se eos leteress o t»  y lu.co siga
Por embriaguez, 6tcá|
n . X * e - ■ i *<'■. -r-^jsroito deeia.qai^ahiifa’
 ̂ U i'é m to  fz? da Ubre f xpíirííioión t  POf los mÚHntáo» qn* «n Boada
k « fa hor <dzii8 y osiaW  á ifts  ̂ j* ofitebioflwta nno d« Iba grupos do Gáaaí 
F " í co rtd ic lS « d í5 ?  do croarlo.
‘ (31 dciiIíFsB rA»e»ru4̂  u. P̂ *̂ **̂ * ' todos teuemos ou que no sólo se oonsMve la
 ̂ O  tiíSinto e&oi «uarmoií^fn esta pindad:sbxQ qao JO au- i  ?*kr>-Viis ?uent« a ser posibloi un militar amigo nnoSTt|:J®diclal ̂ . -------------- amigo
queden Ittnu^«r4r«ildoinoadá;‘ ba «lotióiarxlj-_ . ‘ «I ÍIOUO»
^loéo^cuesfa de un i^GiQ^e Ja C o- seguro que traerán a^So^fa
ss5í* -t!í t. « ^elsUvo a l‘̂ '̂î *r*î ll'<>úes"á« <)afcadore8 qu se oh^
raméate, el leftpr YelaBoo ié  véíadríA 
ooa o tí» , laé^arteo beífge)ráí!>tOB débén 
eomprender que k  nkió&  doi ^edédieo  
en el eSanto Be redojo a eit»t¿]prar lo 
coailgaado en el p%rte de la  jeiáttira  
el pleito ha de resqlVerlo la auto: 
y-ó»fca^-^^ ia  jrazÓA» .'.qiii 
p r o c e d e s / ̂ .'“I  ̂ ... r .: A' . .‘''r,', .̂, ■'
ŜS?
íiuV'. ■ oV',
' cieiíóía, fité dctenido^W 
 ̂Mirinólei AntóDio Yáalilo^
Ró'i
^a borrachera le dió por 
puoHai cón uh
El Burgo ^
8e>7i d' ' rdándoie imponer 25  pe-
Cíf *' y  •« ve*ta del^ el pjTseio de tasa.
Lo propio se resuelve confina cacti- 
dad 1S1B10 í mcgiss de higo,aprehendida 
Ardsks,
5s trsté  dsl ssua-to f«femente 
a! abagtfsimleato de pescado de las ta-
b *ig £^gn^^.dorr#,decidíéiidosé el nomH
br̂ vml * ^
éuontran oh AfdOá y eá pártioulbr k i qú'o 
bey 09 Lifo^ha pqr onbar en 01 plan do re- 
formas que el Gobierno quiere heeer en Ma- 
rrnéobi y que el Bbgimiento de Bitremádu- 
ra fó^isladenÁ^lqga.
Oólviene, pues, acudir con tiempo para 
qne,easo de ser cierto’lo que se annueia, tí- 
niera a Bpnda de guarnición el Batallón do
P R O V i n O I Ü L
B  ̂jó la preildeada dél tehor ̂ l̂ lvéta 
Valentín y eon asistencia de los] voca  ̂
leŝ qué la btégFaii, se i%uái¿ ay«T ‘!á 
Comilón prbvinciál; t
Es leída y  aprobada el áctá de |a sé- 
alón anterior. , ;
Aci|!!íía de íol ififpernea del iíé|ds!a- 
do respectivo, referente» ha impolidón 
ifle- mnitas a ta Compáñk' dé fírrocá-
..P*̂ * i  rrlles andaluce*, fórerácctienté ocu-
I w‘?«» 20 SdSapíieiBbte ú thao
dé S^de í^os^TOMM^
r Éerocotado por iós médicos do la» oincopartea d^ » ^  
fi(», a^da á iaa diéeatíóne» y abre ol «potito, U m  crebJenkyhU^lair 2Q.
«/ tiolot do oóMflwpo, /« dílsp$ptí»,, /«f mowUbs, vómitos, Ins^stitía ,
dî rtpas ea aíaô  y Pduíios gúe, á vsespi 9Íf9ffí90 sstnifiim/sntpf
tfiiaiación y úiaerá dsí sstómsdó, ^c, Bfi §fíU^ptí ; _ .
■antéi da hoy.^SánlSí 




Oé teitta en 1¿is prjfieipjlk farmacias de! mtiflde y eii Soriéne, 89, Míilldfir 
desde'donde se remiten folletos á quloii los
ea la eskclóni do la Roda y póP no fi^-k . .  a " . dMamuúte ¿ - r t o l i S  f  w ® .  m m m y g m a m r n  t « . . « « .o , a « ..
*uvl,. Ic. «p o rl.d o r«  .  4 tcl«,. -  ^ ¡  2Ó4 *1
í̂ rño'" R’inffthn! nar^nfA iim t* f drfd,“el diputado a Corte» don ModOaíb Eó- I  5 » 
n-í^ - í  ^  »S»rente de la Pea- ? tobar Aco»ta, el eaprlmor tenréníe de bícáb |  ^ 1* B de Odubre Ú i m ,  qüB quodarop
1 .5C0  kilos, a Coadiclda 4 e <liJ6 '< lMoi.Í5te6 ¿SU^!>,™r"®'“ ®®®̂ ®’ ^ I  en MOtla-iae fopropiiMtO'ptírel n e »^
.•1-1
e Oíi
psgue s. Ayuntamiento la cantidad ne-
9éss:eiissfasBSism'sm
D!ori«!o Gómez Teruel.
A yalenola, don Genaro Rofg Bazuer.
, A Múrela, don Bustequlp Giner .Rufz ,
—  ■ , g Puente Qedll, doíi Jb«é Luqne Allimíhí.
En el tren del medio dlá Ufaron de Ma- 
a>drld, don íélíx Vejarano y  don 'Mariano 
 ̂ DjezAlonao.
Da Granada, don Francisco Calvo Monte* 
.<«' ro y sOtíora,' ■
;l De Agcdra»; dóÁBedro Zgrén Gutiérrez.
E üíU o«i tí,,lrh,v.,.ta«RtpBb!it*i ' é
cs; icbfú uti de'pícji • De'La|a,“ don'Beráhrdb IftfáWé'irja ■ ifelln
£od.nc;ii>, -c>rp»izatdo hi^F^lsa,- - .
5 = Ci03í C í-  lié do Ife Ü îóm Farro- ü f ^ l>®g<5 *!« Sevlíla, 
¡T.: CÍrCiÉ3s|t»!SCÍa-c-v. ííM-ífaiíía cm Má-f«g.5̂.
m e
Desde It cárcel de to rM  eS , 
a la de Málaga el preso ffé r^ i^
^  i?re*¿lnSO en Is' r̂ístók 
gael Oarda Lüpióp, es trásládádó a li 
L á í ^ r b l r a é . . ■ '
• ' . í^ v y ú \:Á \ ti' n?.*../V'
ciado 
net fi
Qómez O alia y Qirda Z^mudfol
y  ,éonfoi;mo a l u  manifeiticfó- 
heéftftb Hé'i '̂ 16$ i^ncalee eeñoree
. En f f i i d á í i  de
la Corporación,remltiendo el|tixpedieR- 
te incoado centra ̂ .el
—  HALAGA
0<';t:S,í;nŷ
C F.- yr<í\íü:- 
■<ííS-
!!ÍS m p. pPéáidentéj A'Cdfeffeulón N ic io n n i
-'•sot, quíí'rtí̂ &tifzt' tin.vbje de
, .̂ -S'áds por toda-Bepafi .̂ ■ ' 
€'íí.,pii Z4 el acto'̂ s l»S;:íiueve y medk, 
|?i îiíi>íkndo4 «£i Muauel P*diilJi,:.que
lili a lí! COSlĈ rtv?=HCÍII, CX-
C] !ñí,’átfOl«<, íl i ‘1 ísniéí?, .eOíBO Ú’UiCO leedlo
m  p o m t  íh^^Canzu M^orsgf, iadíando ál 
á© iíSGlf(a3..s?, qu® g© .'jume ai 
á s  para qu% & y u d m  e Iludí*
m  m  ciftcH -bbor, .pues tambféa
¡o ntlté-silUB!.
ncoíap&ftado de su distinguida esposa, don 
Rodolfo Gelabi’Jit, Ingeniero Jefe del álervic 
cío Gatâ trái Hidráiiiieov ^  ^ ‘ -
Además vinieron cincuenta ingenléroŝ máS 
que h%n asistido el Oongresp Nacional de 
Riegos ves :f«Gado reclenteniénte en Sevilla.
En la ektüClóii fue)1>ñ recibidos por el G6* 
bernador civil settor Ŝ ns'Bitlgas’, el alcalde 
don Mauricio Barranco, los concejales don 
José Hidalgo y don Miguel del Fino,, loa In* 
genleros don Rámón Díaz Pétérsséñ, don 
Js»̂ é Rodríguez SpIterI y don Léópoldío 
W erner,; el director de Jos ferrocarriles An • 
daluces don Agustín Sáenz de Jnbera y otras 
personas.
§
¿ OOrtbdé lfelfblaad ha dado n luz una he____ ____ ____
^  . f tnoexi idfía la, distinguida sefiora dofta MarId
u^^piíés ifsíi trabajos los tipógrafos '! Casíeile». esposa de nuestro querido amigo 
Akn .̂c.1 McjfOate y Ouljict'lQ©-Abolaflo José 4
m  gf̂ Qfido de JA ^throiéacobliíclinldnto de faml-
a ín«í dichas señores nuestra enhorn-los obreros iRtÉlectuales t J  buena.  ̂ ^
qus stssjsKfa a Io« rasnunlcsi puesto f .  .. . ,  .. ■ ' '
qi3®, como gufren y;t( A4íhMejmsl^ uhá tainhorada con sus pa*
UaC.tgitti3 d(ft i^ejoras^ V r  ’ .^'dres, ha, veii8do de Macharaviaya,? Ja baila
J *  wm p»ñete Áatocío R o r%  d!rif« |  de e iarc.
que feftsBdo\»iíftt**K^*rn^^ r  i  Fara^l (Ua39. je>iiitlda4(i<!l.*(kirni»,.»
"í® como podiíinpi i anunc!a\n« ímpotí8nte fiesta en la scSclédad* 
o o s^ g u k  las mejoras que aecesitaraos? de recreo «Málag-s tfiub»;  ̂ ^
Hace después uso de la Dslabra eP# . A su debldo tUmpo publlctremot már de-
«pógtífo Miguel Marín, h M ^ d o  Coi- 4  ‘“ ‘“ V ,. ;_____W.:  . ■. , ,í
sioeraeioues sobre el estisd6-d« ^mlieái^l ^ ' .ií
toCMuq o A i i;caide y fonee-
„  ■ ' ■ á ’a i s g a v i á » ; . » '
r  quedó^íobí^ k  .mesa. .,s#fíiouéír  ̂déf- 
; estimar ia réóladóh qué édhtrÁ él ixpe- 
I diente te formula y que sign éite sh 
|4 ráeiite.
i Respecto al i»formé soblre redfdhia- 
t elón déduéfda'pór dou Baádagp Rufz 
I Pérez de Quzmáa^^oiitfa la ViUdejí  ̂ dé 
ría elección de la sección iégimáa del 
 ̂ distrito de Rondad se acórdd dar au- 
; diencia a los interesados.  ̂
f Se accede a la solicitud de don An- 
; drés Gómez BallésterOt, para que se 
rebaje a P25 pesetas la estancia diaria 1 
en el Hospital civil a! enfermo don Ma- 
I nuei Aparicio.
I Terminada la orden del dia sé dió̂ i 
 ̂ cusnti de telegramas y cartas dirigidas 
. ;pl señor presidente de ii Corporaoldn 
por los Exemoi. Sres. Presidente del 
Congreso, ministro de Gracia y JastlcISi 
Mmqués de Laidos, don Antonio Luna 
I Pérez, doa4k.tiis de Armiñán y don Luis 
l’ Alvarado, en los que, éh respuesta al 
' leuerdo de la ; Diputación relativo a las 
reformas Judiciales proyectadae, ofre- 
< cén apoyar las aiplraolonet de esté 
orgaiflamo;pata:que no se mérmenla 
competeiieia de los tdbunaies de jasti- 
. cia: der Málaga. .. '  ̂ ^
■i. La Gcpiiilón acordó quedar  ̂enterir^ 
da,7 queísa deiráas griclas a los eicpl’tH f 
sados señores, con el rue^ de áíué per^ ° 
iiskü en sus gestionecuyo tcuerdo 
ĉ .ísdnbto de k.pre||dé%
.. «écómüftique';^^^ 
k.«ápiii£aíjie ejecuciopii’, '
fesdÓB másnsmeiradnyézqtiiBÍiá. s ^ ..«Mim «m
 ̂ ?■ ??tetnGas» Jiens »ofiioBa%v«riedae ik<.obJeioi ia¡ns)ñwS Jálfc y regwoj US.
.sleŝ tes aparadores son períhanenié Expósiqióii de los trabtgoS que i
Beta Gasa ofrábej vemtéddsáxUente para íos eompradoreS, las mejores maro».
Bwbo de Belojbviai gáMiUizando loda. eompastara, por difioiles qxM sea, en relojm de 
MAROAi lepetieiones, «ronéniekoa y erô ô iloB. . , ^
‘ J o y é r t á  d é ..'M U B IIL|LO
rnussimém úm In r u l« t l« a  I y  ;F>laxn d a  Tá C a d s t l^ é jé É i  I.
-  ~  M Á L A G A  -  —  .
’ébreroj slgulqnlesi. vr̂  ■
>í Manóel Montfcftfz HueHt, ,Erúkae ISfi- 
kcho Pavón, Enriqáé CarapóJ ,
Pascual Akgón García Frariciscó CaJde 
rón Fuentes, Cristóbal Mufloz Bláuc  ̂ P?-̂  
dro Sanz Espinosa, Salvador 
Conde, José Oórdoba Sánchez, Sê Kstfáii- 
PadiUn Óatanidpi- José Cid F^nándfÉ'Má- É
nuei' Fcrn.á-'i.'l̂ z-̂ ónie;;̂ -,̂  Joiró .r*A)9í|fí̂
Fernández, Antonio ; Ba|lesteí̂ ;l̂  ̂
gro, jüa* ̂  Martihez,. ’Gí&|r*
tóo Moyano Qonzále?,
ncz y Juan Molins Jiní^nef, >
,vn ,i'’. v. r.m'i
■MU » étm m >>-ii
y
^ i ^ ü M ñ a ñ
Hallándose vacante Is pkza d,® 
gado de Medicina del partido judiciái dé . 
Golmenáf̂  se concede el plazo de trelnta f̂  
Úías para que las personas que©é considé|| 
ren con derecho a ocuparía la soUcití 
del presidente de la Junta provincial 
Sanidad.
s Abonos y .pdasnisl matorias.-r-Supsrlosfaio do e«l I818O ptum k  préxinia Mimbiki 
H mn guruidft.do viqum* '
I  , Üsspésltis en  M á l ^ n i  G illle  d é  biíá.pfeléép n d jn - 
)  ' -  tói'rá lnff«iHn«s''y ;̂iiPeoloinp-. W k> D|r«ool6mi -  ̂ -
I  ; i i Í H Ó n d i . . Q i í 4 ' s  w  í s .  - -  a h A É A : D i i r /
Don Juan Raíz Vidales, don Fftnclscd 
Domínguez Vidales, don. $ehiélán jQdmez 
Fernández y don Sálvádór Blf dOk R®|hdQ,
han solicitado se les nó̂ f̂iré useaí m
pal de“Qaard.'■ ’—
Durante el plazo de quhtée biS sé-iÓIMíi 
reclamaciones en la Audiencia de Qraliadt/ 
contra lá pretensión deidicboá JéAores.̂  f.
; (Rara é̂  dia^ dcl pies de Junio .
Áá ji<to,fijada |a ic.cha,« {^r^eV DialfM9
..V', ., .
«Issipué» Ewlató N*v«rré»p, 
q«« ,.ftr.i¡f>ítíó^s ia DMSft F«frtJvíatit 
b <• “íi o&'iBaSas consíásrsclóne* *Ó̂
b •“ M í . f t  díi orgaoizjeiÓBiexlMaiií**» j 
li e w  ob.sfa, inviígpdo el peMOMl 1
« í; £tau,i.as a qae ‘̂ 'íüae'íqi'.li^wcllk I
*.*'• '*-í
■ »a 8B!S«e«BBMBÉe ̂
; .,4 t B i t i . p  j E  c c c i « i ; 4 í^
; ác koAquelau; muchas perso&sMi'^ 
qup.en,lás .pzpendedurías 4 e tabacos^^
. establee J:mfeiitos auxlUares, ao eacuén 
traá cajás dé fósforos del ádmtro uno,
■ Í'p M > .m á io r y  wwwty
ij. ' ...,’ ¿■■■.̂  V "̂’D'jii ' ’ '' ' *''
íFÉP id iá»''.¿ l(i* t® ii»iM *. ■ fp o u o id ii® .
Rá la parroquia íáel Ŝ r̂arlo se ha Veri#-
Q ParnlaÓiz
|dé las Uamadas dé cocipa. ,
Segúa téaemháréaféadidói cuándo el
c iím  P- asiundada disérta-,
. * ^PíZSEdo. por h^c^f historia só-
la de Agostó, Ismantando
io r e m i d o  reííar» füe.rz.«s á
üivióî  F.mvii' ‘
da^«íti« f éPí fimííífe, íiflirobnsto ñiño 
Nuestra enhorebaaim.
!8sa i
£eáo la firma dp afuc^tles de la bella seña»' 
rita Nifíd González Gî abert y el estimado 
laven donFeruando Guerdelio Ramos.
Gomo, testigos firrapron don Francisco mwte por el expendedort «se han con 
Masó Rd|,; don incluido, no Jas quieren dar» y otras ex
Matláirja Sánchez loungueZ, ábh Aléjan^p i ,plicacíones por ese orden.  ̂ /
á i n n i B E R E  V  p a n o p a i . .
lii$ j por nipr j leór á
^ , Ayer se celehkrón en el *H08¿!IIL‘̂
I  Jos exámenes dei cuarto 
^ de óposidón a las-plazas de 
pernumerário de dicho estabjféllh||áto.^'y 
médico auxiliar de la Gasa 
pto»í9*i que se encuentra
tó;lá.,ÍÍÍdMón-éjky^^
frá dé manlñiesib ál páblicó 
mensqal de fonápi, de 
ción, corrésóóhdiente aFmcs actoaif,; - "  L
€ A N T A  i j . - M A L A G f ;
Batsrfak d» eoliin», bsnámisniásVaeé̂  ds aine y latón, alamljrss, estaño, hojalata
Idmttieria, elavssón. eeméntog. eta.,ete_______ •" i i-'j'--
público va a ádquirií nina dé lás cajqsi t
enumerádasy'se le contesta InVariablé- m  m é t m f l É M ^ i g i h m  - M A i m g á
Sáehz Sáákháy don Fernando Oáátillo Té-
la f
jada.
por mk do de tos
La boda sé célehrará el dfa 3i| del actual.
 ̂ ’ Como entendemos:'que los citados 
^establecimientos deben estar biep sur-
Aüíaúría SÍ Grandefísftí',. ̂ «aifz^ndo los conceptos equivo- cado  ̂ que ss formarón dei , movi- '̂L 
miffiüto.  ̂ ^  P La liberación dé los presos y senténóiados L
Dicé i?ítp|f.gdÍ8 m  él nackron I  por los sucesos de Agosto último « viHiíd 
Im  Janks |  as la íeyaé^am«isfcía,'ha sido, feitéjada en
H^nvi 4 «o «•- AIlMíucítf el Grande por republicano» y so-*
4  oiaiis&i, qnhmeíl̂ han -oeUlSr^ îVékdís-de > ,
(i S E - tVÍ nij*  ̂^ 3  oaree1í«f pomido oon dicho motivo én surgv. R,g que hevarsu la díreodón f  respítótívog-Géiitrós. -  ̂ obet - - ,>
ao m  orgsi^fz^dóo, por cncontraise en
: surtidos para atender a las demandas 
del público, es por lo que llamamos la 
atención a quienes correspondá ebrre- 
' gir esta deficiencia.
mss mem
c^^Gúralo BepnbttcáhóbdmitrtfBtiTd
€ifo grado de ilustración que los^ Obikro bohro la Boeíedád‘'Obturé* tLs Etpe- y ■
rar^i éugálansrbii' sns ̂ botóoiiés durante %
3
i
■•asniííjes, que jun pócisndií
ficli
a* i
0CUP3 despué ds k  eitueoión di- 
porque i5tr%vcgamo8, a csnusa de 
M ga«^íu actual, diciáudo qué éi Qo*
b k ^ n  ro  h, »<« k  ^libor qiiá debiera 
" ' k  i D i 9 quo éné  Dóbi^r- 
d ’ í̂Se nsefon?!, nui^H
^néihú
p̂s .u  s de .«i3 Izqa» y qu^ IH1115 
podiln formaí UU: bucctQ<»bieifió: 
que siempre te distinguieron ponles
iu fanesfe labor.
Habla da la amnistís, que no há sido 
to io H  amplía que debiera, phes déblé
h;.-bár sicaszado * muchos que suS;'d6- 
liír,¿ merecen tamaño castigo. \ ’ 
lavita a qu© no sólasé contiibuya ti
perlÁneosii, díHgieron t«ybién íelicitáéiô  
nes per telégrnfo « los indiTÍd«os dsl Oomi- 
té do húéli'i y/n‘ias %ompáñéré». ’
En/otros púébloi náostrbi oérréligioni- 
rios han «doptádo y oamptidó «oaérdoriná- 
logos, y de iztnchés loealidátes dé la pro- 
viuoia nos éscríben expresando la látisfao* 
oión y  él eutásiasmo que la amnistía ha 
I  prodnoido entre republioanes y obreros, en- 
^  todos los elementos aTetmadoi* i
•ésai>c&mjmiisiieiémiisemm m sm
. )F«géf « - i i i a l t e
C o lK -m tp a o ilM ®
^ V l d O  A  DOMICILIO
Le quitará el sueña desde el Jueves 10  
qué emoíezá x proyettarse con el ES­
TRENO del primero y segundo cpisc- 
dioa enkf hereditsdo ^
o iS É  n e e o t i s i i M
Alfiedé RodHfiséz
ÁtrnedaZS-- -^Téléjohb hütd,i74
i ip á i l té  M a  |  l í
3 ^  ̂ J é n l M  J a b o n e p o )  'ún̂ ’W 'í i rT r^ ''ir T  ̂ '
t
i
^ l ; f c - : . .P ! 0 - P U A - n r * . .< . ,
ñi vxndeeúMiidrid.-^FaMrliiúelñpl 11 y 18. 
In  Gtanadar-AéerssAál Gasins p.
■tt IshadlUa- l̂lhUstMa úsialiiiiiibbr ''if.'- ¿-i ’ ' ■ rl' -, V' r  ' ' ‘
Oonstrnccionés metálicas. Faentesmo» y giratori(m.^AirmiidíuáájüdÚ tJó^ cjpl^dsa Dé^ósitós 
para aceites. Material fijó y móvil para Farréoarrilés, ooatratistaay minas. Fáadioióa de bronces^ 
y^?lúerro «nplezas hasta 5.003 kilogramos de peso . Taller meCániob para toda Célase dé trabajos. 
To^^oon^nM oasy tnereas enbmto orMpadaS. - ^  il • .1 Im̂  * «« «
Dirección telegráfica «La Hétalúrgioa^, Márohanto'.—•Fábrica, Paseos lóS; TñoSi 58»—-Hserito-
rlO; Marchante; 1.
S E  C O Ü P ffS  HIERRO FÚMIIIOO V lE J»e
Psrt oir íreclamteionesi'ée .eaéaentfM 
expuestos si pábllco, por él tiempq,̂ que; 
'determinils li^r .
En el Ayur, tamiento.de
de"cédalas personales, pera el
En el de Pizarra, el reparto véélhw qf/̂ ; 
consumos para el présente añÔ
El júcz de instrucCién-del .ñ^
Santo Domingo de esta capital Jeitá Ji jóse i 
Lagos de la Tone, para que togtesé én Isji
ÍEI de Velez Málaga, a los qfw JÍ®/ 
deren con derecho nía herénpfi de . ^ 0  
Rafael García Crespillp,'muerto slU
Müaá dé Móratálíz
■' . " . -'.V -̂'.'*i#-.<C7Í' ' í.->-AÍ--/.S-..Í. ¿A ¡,




Í® iM  '«ü
Muzanlra® ^
■tóálléÍGÉihiW■̂5̂; "1 .f"v" 'J i4 '
iHffalibla
o o m ir a
•f;^'||éñipeBi-
W
p á if í r : ib
S m m . ~ .
.-i
C O M E R O i O
En 1'á S|Ó;^túiríá'Bé' esta ■ Cámara • se 
I hatia, Fa^.fcú ex||0én por ros ínáqa 
 ̂ tríales ú  quienes ,Meda interesar s tiúa 
relación de ios:;.WCtos 'y  mat r̂ialéáf 
inútiles fxlstenti^ en las pepéndeuclas 
deArtilléria,/que eó brete seránsu  ̂
bastados, seg^Móficlp qpe h a ^ l^ íd o  
a lá Corporúcdón el spíl^^í^í^^^nte^
jefa de
lafiidustria-ílTil |Regiún>;\
Él de! distrito dé la Merced,'a una pYóji- > 
tituta llamada Remedios, qúe vivió én n ;
calle de Cuarteles, para declarar en cauaé̂ - 
por robo seguid! contra Manuel Baenŝ »̂  ̂
Medina (%) «El cantaor».
Él dia tó del actual se verificará en 
jazgado deinstracción de Torrox el sortpwi | 
de los vocales que hán de . constituir la|úd?J|/ 
ta pak la formación de ks listas dé -
■ ■ ' v i » '
UBI
V - «raPQStré  ̂;
--4 c '— - Ü H ilR iB  
. . .PBPOaiTP  ̂JIN MALAGA 1(
P L A Z A  D EL ftlH LO s I
FérnáiiH tt Ac^H iiÉiiax 
- « i  l^« i « A L  S  Q  ñ
GeMs»y B em iéú m tsi'ú s‘tod^  
f m  btorsw,% á p á b lee li^  pkeloj hr 
veÉlájei'ot,ti'téifd»n'Loms^di^B«tér^ á»' Coi 
na le  jMMetáS B<40 » 8, lp76, ‘4*6Ú, 6*80,10'8I, 
t , t i  lo'Oé y 18'76 én MMimie faééts 60¿ 
Bf.haee na honité ri^ius a to le  eUonte 
aoiñpirf.por vahn Úé: 16 i^ tM r -
; baliw^ o Iw  .
GaliieílD iDÚibl^^ú^ a o m  de éalloli 
^oB í s  gdfioi y In v e ff^  k*
Hasta el dia 2 7  del presente mes se A :  
mitirán ofertas en el Hospital Militar 
Ohafarinas, para contrattr la údqalsicliin̂   ̂
de artículos de consumo, con destinó am̂ |̂  
cho establecimiento. r  o
Él presidente áe k  íónta provincial dc r-; 
Snbsistencias ha trasladado ajos alcaldes 
de ioá paéblps. lÁdislposición de la Coml- 
sarfagéiieráJ de Abástedmienfos de 7 ,dcl / 
présente mes, referente a la exportación dé- .; 
aceite, en la que se ordena que sean laŝ fi 
Cámaras de Comercio, Industria y Agrf*" 
cola, las qne informarán las péticiones de 
exportación, para ajustarse a lo dispuesto; * 
rticular. ' >acerca de este pa
D s ▼nato en drogUeríM yjum das léntdeaUa, 
W vsy 1« los ei^^dasl (rB^ásai^ .0r|iml|h».
■
lel i
feneteirfa Is  ^  láaven Fem aplij |Je 
fWlM  ̂  ̂ " •
Cura el estómago e Intestinos el .EHadr̂ ,í, 




Maiffei í i  de i í m é








ii i« jp 4 » r ln o s ^ ^
i^effofés Baibem 9 - ^ 4  
!(t’déColÓHlas ŷ *Bácl«â
) oomGrrhd î <i%sp^lVa' 
Í«tr9%ckt'la-Oiie|ra . f  de Ne<f 
carácter (ieíiniflriop». 
lleras las descatpefiába e l 
)idoróió Paos, aates de ser 
“* ícargo. :' •
lir-Ea los Altos Hornos, i  con* 
, i  W  ̂  escape de fandicidfl 
de K)S nó̂ rñpc; résultafoin herí- 
obreros, .Lcihcb’ dé enbt díé 
layadadf port.haberles alean* 
uldo Iiioa^escente. t
f a l ®  : , l,^::,;::
liorce
lídb ll^L i n«e^fti#>«acUeade a
i campetii
 ̂ I  Córd
•'.,wn :-í;- r  
beraador intirchó a 
.0 solucionar aqué-
iten iB iéiftile  ’u n  o r i m i i i a í
iGi^Hén;<—Haee másde-iiB año qni 
i|igó de la cárcel de Vinaroz na tu- 
lÜMdo Dávid Parrare («) tPistoi 
conetid ua asesinato en el 
í&deEoseil.
iMdoifBé p r tn  por el S«,iií,Ja, 
iiro que ;s  émecho estaban com- 
tfi^aoa^ individuos, uno de ellos 
dfl anciano asesinado, 
d/^lebrarse el fuicio ora!, fueron 
idéhadós a eadeaa perpetua los dos 
pUiplljcet.
El ñieil pidió la revisión de la causa, 
iccci^adb la Sala.
^esdé'entonces se daba por muerto 
layid, el cual ha sido detenido aho- 
íA Perpignan (Franci»), coinq autor 
lon robo, legúa noticias recibidas
coaiislónlií 
„ Madrid. ,
Se delegó en lodafecíq Prletp p,ara I ^Lamentábase Veatósá de 4us «o 
(|ne lo comuniqaea a VlÜahüevAl a flh |  i^e el propósito dSlL^obiemo 
de recabar ios derechQS^qno .eofrespmii ¡ indicar Jpl íBíffrcsesv^elrGaaiábílco,^
S5raÍ^iÉÉ-jl! Igteslas, vtceprésidenola de Bestelto, y | fiáii* Se reUnftó coa un®
mw «  » w  , Actuando de Secretario Saboilt. ,clips, ík g«da hoy a adri
C i S M t  ■ ................................. ‘ .............................. ..................... ■
i
den a esta minoría obrera, qué tiene 
personalidad propia.
^ a s n b ó
. El señor cfsmbó rcSisUÓ a su despa­
cho oficial, donde (uó eumpUmeotado 
por varias comisiones. ^
También •;)OryÍ8itaro.n,el: Adaqud̂ .̂̂ ^̂ ^̂
entregándole diversas petidoüds pata f  se q tteb tó m  raíereses p 
que se cppcedan créditos extraordina- redundando todo «a 
rios coa ̂ ésílnb a obras hidráfiWs dé 
Córdoba y otras provincias.
Do. tli^^ '6uO rpá.. i
Parte francés: Sigue I* actividad de beUíflcmrss usos,
la artillerta, ' eipecialment* al sur del JAifrsÉ ' misa IÍ^uIÁIIQO ff9SptléS u6 IAAvre| sin aqcloiies dé Infántérlf.
En el restó̂  déí frente nada hay qué 
sefiafor.
Paite Np cesa un momento el 
funcldaabtiiénio dé ambas ártilierias;
Pafte ^áíémáér No bénrre novedad 
aignia en uiu^úá^freate.
beneficio de los citaiánés.
Dsd&ró EO ser cierto qué BaíCe!
;c ^  1.50 000 toneladas de mariiia mi 
cadt«, ,de|e dé saíír menos iesioni 
•qos* las demás provineíae. ■,
3.¿pité qae no^es ía intención 






En este respectó, el Qobierno líegai 
héita dónde sla'ipffeelsq, «atea d® eci 
baééficiárss usos, s |
f  I l í ^ i f é í d  i i i^ f t i in n íb
El íeñortlñÉhtbéa reunirá Madatm a |  darle salida.
H'^blándo des u s de l« .isporiáclÓA 
de ia pstata témpr&aa, diio que el 01o| 
biernp lá ha áutorizrdo, por cóásiderar 
qué en España no se eonluine esa 
Clase. :vo.' .
Recordó que eTafio pasado autorizó­
se )á éájpóztación de la patata, íimiiáa- 
aqla, pero mas tVkdé precisó ampliarla 
viendo que se por no poder
los represimtaate84e
tratar dé .jQuastienea relaclonadat coa el
gráfico maritlmo.
ed
L a  o a r n e  y  e l  p a n
lllbao.—Los carniceros £e han ne­
to a sacrificar reses en el matadffPt 
ílamsüfce y obliga ios pojf e¡ aléal* 
i carnlZ'̂ tóM pafa ios establecltnien* 
le beaefioeadiu
lúbilco íe surte de la carne que 
Bdó de dUs anteriores.
‘ lltudla por él Ayumtamteé|Q'
Da priacipio la sesión a la hora aooé- 
fumbrada, bajo la presidencia de Villa» 
nueva.
La cámara está pQcn animada.
El banco azul aparece desierto. ;
A propuesta del presidente se acuer­
da que conste en acta el éAntimíento 
del Congreso^ y que le dé eí pésame a 
la familia real, con motivó de la muirte 
de la iafaníita Pilar.
López Monis interpela acerca de la 
regularieacióo de las cátedras,! lamen­
ta que en virtud de las actuales dispo- 
sloiones aloincea la jubilación forzosa 
gloriosos profesores, coya iateligéacia 
se halla ea vigor.
Recuerda que ta labor de Romano- 
aes en materia ̂ dagógica está ea dis  ̂
óreóáncla cotí !a que mirca el decreto 
de Alba, y afirma que las jubllaClónet^ 
firoducltán al feSoro un gravámen dé 
más de dos millones da peietas.
Contesta Alba, ménifestando que 
ahora debe seatarse dea regla géneralv' 
porque al exigir al país nuevos saotifi-
S . í s i S a .
I gasto de la población, 
fécio del pan te ha anmeatado 
céntimos.
' loa puestos municipales aé^veada 
fsnio pre<4n. ,.
H u e lg a
larcelona.—Ha comenzado la huelga 
|lo8 trabajadores joyeros, 
ítodas rías joyerías so .trabaja ein 
idientet.
jfcelona.—Uatv comisión de patco- 
~rikeifot de 0erona^b« visitado ál 
iadpi .̂ part interesarle, el̂  aumb̂  
ide harinas y trigos al precio dé
D é n f a r a n o l a........................
l̂idtlÑ̂ Bl profeipr de Ja Upiyeisl*̂  
. Emetério M^z^riega, 
iAi.cppfereíbíla de extensión 
áititadiá^sarróllando elocueéte- 
«El ideal do Iba pué{blea 
yaioc para nuestra Óttl-
lorcatedrátieos que asistan a-sus cá-
tedrasi
. Áte|ufa^|ié son muchos íórq oo 
bran, sin asistir a las oiaees,
Afiada que éa éste, como en iós de­
más servicios, se tiene ei criterio d 
que todos Cutuptan sus deberes y de 
que seacaban lospéUfagUaddii‘ - 
Bioe que ton muchas las cátedras 
creadas, ao Con vistas al iatsrés del 
país, sino con fines particulares.
Afirma que las jubilaciones ea nada 
dafiarán a loa oatedráticM éi^aerites.
Advierte ^ue el proo|efna^u^ se 
plantea eqdéy)cd«j|pglé, y^numá'a qne 
ao se prcM .» W  ^cGI|ee1a»
^ artículos IftérAílÓi, elUo'btomiraréacau^ 
f  zar la enseffacza por derrotaros qué 
I  desde hace bastante tiempo debieron 
I  seguir, restringiendo 4ps momips,_
latervlené Aívarez ©tiijarro ŷ d̂ítíge I  dividios
La Mrejstía de dicho tubérculo en 
jpafadorés, y contra elloa Irán las auto^
T r ‘̂ : .:
Üaa comisión dé exportadores, de 
aceites «ndálucea vLitÓ a Besada para 
pedirle que aclarara laires] prdeh dé 2 
del actual, por laque^se^prohibs la éx« 
portación de aceites a Mába no ame-
riéanós.̂  ' ■
-Sanoió it'.:;: ;
Msfiana Irá a paiaeio la Mesa del Se­
nado jparaáométér a la firma del réydi- 
ferentea leyes y concesiones de crédi­
tos.
t o l i o i M
Una comifién de LinaÉs, acóinpafU- 
da del señor Burell, visitó al miaistro 
de Hacienda paca |olicitarqiie te em- 
preadan obras de ptoíumdmaéiji^ ep li 
mina dé A,rfayanes."'f
L o s  jj |é l» id d iu |iu
Don Miá'uei Moya vUitd ésta tardé 
i  Besada, para •pedlrló que se ̂ d lE ^  
|u e  el dic^mepde ia^^ iióH  quejen- 
tléñde éa él Crédito para auxilio de la 
prensa, ea el sentido de qüe iós perló- 
.^cos de cuatro páglnataigan vendiénr 
.doie a cifiCp céntimos, y los de más. 
decuetto,a;di|z..' v ^
.L o s  ; t r í g b s '  '
Los represeatanfes agrarios visitaron 
It MaUra para conoem^los propóeiíoa 
qqpexlsttoian. respecto a la incautación 
y  tiiad ó  los triaba, t, :'..
Maura les manifeltó qUé lit éntre- 
vistaraa con las autoridadét^ encarga­
das de la adopción^ eitasmididas, 
para r el modo de ari¿QaiÍ¿ar toa in­
tereses diíiodbSv . u  I
Los agrmios eVi®?éÍét>Íiton esta tar­
de con ei'mcahto'de
-  . t ,U lM fM iiw fc * '’
. Á.?íi>En lai'isesióa  ̂gecteli’dfi:,€bngr̂ ^̂  ̂
pira tratar áp, los suplióáíbrios, habla- 
roa Varioŝ  "entre ©líos' Sáachez Guerra 
y Bueeil̂  acordando deucgar ios dos 
que se pediam el prlmerb, porque las 
bjurias al bbíipb de Máisga, como au­
toridad, sé incluyen en la reciente am- 
nlsíí*; y el segq̂ ndo, por haber retirado 
Vííorica lu-ijiiétéHa contra Castrovido.
V i s i t a
„.Ei dec&nq.-del Qq.’eglo ¿ie Abogados 
de Málága, don AÍsnueí Domlugusz. vi- 
iltb i  íba 'átpulados y SeaadorsB.mftiia- 
gueños para rogarles que Íntorveiígan 
ea el ptoyecio reiaUvb la réríosma de, 
la Ley de eíj|üiciamieato-y a ia de la 
hey orgánica del pod«? judicial a fin 
de que^se modifique en el asuíido de 
qué nb\é;iéfiibnea loa interéséa de lés 
abbgádbide Máisga y su provincia.
TeUemos la aatlífaccióa de saber |  
que frente a Estraburgo se hallan las |  
tropas y .̂kls.:- - r;.‘- r:y I
(Guando recobremoa nuestra Ajsacia |
y I^orena inioríbiíemos en la misma í
BaUderK ' í ' -  áÑor-1
f r  hambre cáuia giraadéa^ltrag^^^ 
ea toda la región próxima a la ®8pitai,
donde la racluh'dépan está rroucida a
51 gsamos diarios. 1 ¿
Bt inexacto qué ibaalcmaaes dírigie? ¿ 
ran un ultimátum amenazando,cem^ lú o 
ocupación de Petrogrado y Moicow.j u*?
; * . 1.a famillu im pfilat
Asegúrase que el zaí y su familia
serán trsslEdadog, muy pronto, a Ekar . 
pués de hibsr expresado su profundo I lerinbiirg, quedando el heredero en . 
recoHOcimkaío por la fecogida que sé |  Tobtk, a c&usa de su estado ide s t i . ,
i|V|ya Afsaeia y Lorcntl i Viva
toamérica iibertadbril
La mlaión aae^aricéna an Firáisela
Antes de aalirdc Francia to Misión 
ámeflcSaa del Trabajo,,ha díslgído a 
Mr. Pichón, ministro de N^gocips 
ExíraujeroB, una carta en la cual, dea-
lud.
r
le ha dispensado, añade 
«Nuestro uxico tentímiento es que 
otros quehaceres nos obliguen a mar­
charnos tan pronto de FraaCia. ____ ^ ,
; Nuestra espéraaza eŝ  que; tendré-1 por un submarino, habiendo désapi?é- 
mos otra ocasión de pisar esta tierra |  pido trece tripulantes
L o h d r® »  h 'Torpttdeaibléiitéi
Un dragaminas inglés fué tc^pedéadq
La perra
I hospitalaria.
I  En Relms y ea Verdua, huélfro 
b oontaótb con loa magoificos soldadpa 
 ̂ fraaceses es cosa que nuaea>ae bbrra«* 
IV rá de nuéstroi Corazones y de nuestros
Maiiiá 13-I0Í8 . I  
Mmiáinsin dlaiPlf d® la® aip®faélon®® ^
li^rantLla M ata jornada, los ato- 
masíéa sufrieron un nuevo deatíálabro 
en ej bosque de la, G-atine, al suroeste 
de Awliíy' Raíneval, donde los fraiice- 
seS|, que fueron sorprendidos por el 
ataque imprevisto de suS advéraacips  ̂
tüviezop que tétyopeder en uéfiírtocin 
pió, pero te rehicieron inmedíatameaté j 
restlbiccieado integramente aus itoéas 
V causando grandes pérdidas a las tno- 
^  dé Hiademburg;  ̂-  - • > t ■ ■'
i Cada 4ia qqe pasa va. creeiéndó la 
mrtáreéade^a linéa aliada; .
En el, resto del frente sigue la tregua 
abieníi W 29 Abl»- 
ti09 oHp^mlyon para reanudar la 
ofeniíVh cdAEtináan V creéie qu» £Q 
pasarán muchos diáa Shi que se ente- 
ble auevarnente.lt batilía. fe
Fr^icenidad ér®iiea-8Íii®plcaiia 
ÍLa;ini«iÓn yankl salió de Parfs el 
Vieraei por la tarde.
Él último día de su estancia en la ca-
Í»Ítal ftenee a, hubo una serie de manL ésteciones coáservadoras en que loe 
repreléntántes ‘do ambas naciones ex- 
pressron, Henos d© entusiasmo, sus 
sentimléatos de uaión y su Inquebran- 
iáble voluntad. . . .
La prensa parisiense subraya la im­
portancia de tatos actos. ̂  I
i «Bi Homme Libre*, escribe; ?
«Fíincia hî o>Ayei3;ÍQs4ioiioíes de su 
capital a la misión amerieaat. 
j En El Quai d‘d?8*y, eU el Ayunta- 
iiiettio, en el palaolo de Borbóii, la de» 
ílgacióB dé la gVaa república hermana 
permatíeeíó en Contacto con Parjs, cc'* 
Lzón de Fraacii, con su Gobierno, con 
SU Pariamento.
Dos ndtei antes admiraron en nues­
tras liiieas, frcaíe a las trincheras eae- 
éiigáí,< a los magníficos ejército* de la 
Éntente..^ ■ , ' ^ ^  -  .J- ■•,,5
Volvía eiñocionada del más heráiosb 1
~espírittt|.
Sidii vlsiónes que siempre toadra- 
mos ante los ojos y qne venerará pro­
fundamente'el pueblo- de los Estados 
Unidos, pues constifiuyen él símbolo , 
de todo lo que Significa la palabra he-1 
r o i s m o ; >-•
La Francia de Terdua ha demostra­
do al mundo uá lema que prueba su 
maravitlóso espíritu: «Por aquí ao se 
pasa». ■ '
Bus defensores nos han enseñado 
aun otro lema í «Seria nuestros».
Nos permitimos hacer propio esté úl- 
timoilems, pues expresa la inquebran­
table refolución de nuestro país, de no 
ceder hasta que se haya cumplido tb- 
talínenté Bueátra obra.
Comiinloado
pbatinúa la actividad d@ ambas artl- 
lleiias. . .
Hemos penetrado en las lineas ale­
manas deja Lorena, al norte de Nome- 
ny, haciendo prlsionéros.
Ua golpe de mano éhemlgo, en la 
región de Saint Die, fracasó por com- 
ptetO, * Acuard®
Refiriéaádie *l «cuerdo f/adeo-espa- 
ftol, «Le Petit Pafí:.toh» lo estima ven- 
tajotó para ambas nacieneí.
Los alemanes—sñade—han maHlfeá-̂  
tado el propósito de hacerlo estéril, pu­
blicando detalles de algunos de los ser­
vicios que tienen preparados para 
Gonseguirlo, encaminados a hacer subiZ
L®s amerlaanos an Landran
Los periódicos publican extensos In? 
formes sobre el deefíie de las fíOp|t 
americanas.
Todos los periódicos convienen es 
que los soldados americanos han ex­
perimentado a su llegada a Loadres> 
una impresión muy favorable.
Los americanos han expresado sU 
gtatitud y reoonoeimiento.
Lo que más se hace resaltar ea Id 
I unión del pueblo y loa soldados.
D e  Rom a
Cuadra Inlaraaanla.
Ls preasi suiza publica un Interes 
sante cuadro acerca de la actual situa­
ción militar de Austria.
A pesar de sus 42 millones de habi­
tantes,a petar déi alistamlente de eincQ 
quintas extraordinariamente jóvenes, a 
pesas de la extensión del esrvicio mili­
tar obligatorio hasta los 50 años, Aus­
tria no ha tenido nunca en la zona de 
combate más de 800,080 hombres.
Los alemanes han abandonado por al 
momento a los nustriacosv y estos pro­
ceden a reorganizar sus fuerzas. .
Bl geneiái Boroóvic dispone de 50 
divisiones.
En primera linea se encuentran esr- 
ca de 30 divisiones y las demás forman 
las reservas, repartidas en las retaguar­
dias.
De los refuerzos alemanes restan po­
cos elementos: algunos automóviles 
blindados y algunas escuadriilas de 
aeroplanos de bombardeo.
£a el frente de Ramanía y en Ukrs- 
nia, Áuttrto ttoae todavía cerca de 40 
divisiones.
No hay neceiidad de IfiSistir en el
el precio de los víveres produciendo |  valor mora! dé esas tropas, después de
\  ' -Uv"
\L a Ctomtelún áé Íncompatibílidadei y | de Jo i * v iS s; él que 1* cóndujo entre 
capacidad, del Congreso, ha dictamica-  ̂ ¿j héifóisáo y la gloria, a los 
do favorablemente las actas de los la- - - ■ • *
dér Comité de huéfga, y la
Madrid 13 IdlL
ildl
W |||p re tm  de Goberunclón nos 
ttegArMtoicéz de noticias.
i i i i l í a i i U a n
[O qnundádo.para este mé-
Sî SpénderÉe, por h«Har-
r JVlaufa completamente afó-
b t e | |p g m i d e n o |A i i
|á  |i^reiida&cia nos facilitaron una 
-Bdo, que,. 8 pesar dé las lnfor- i 
da :los pétlódÍco8, resulta: hl̂ :f 
é̂ t̂oéJiUbiera convocado para |  
^WcJp,,dLiÁini8íro8. i
ail^óa ;mlniateriai se célebré- l  
 ̂ aJña dÍ«K de Ja mañana; I
Élilé&jé'jilA éi’|
cenauraa a lavjunta áe<̂  ampliación de 
estudios, la Cual no cumple ios fiaes de 
la  creación.
También eentura al Consejo ̂ de Jatw 
trueelóD.
Â lba reeiifict y dice que comq'OtrPS 
oradores han dé intervenir en él debate, 
con^toi^ ̂ qi^ués que todos hablen^
El preimente suspende lá dtoensién, 
y la cámara paan a reunirse tn selión 
secreta. .: .
Reanudado el acto/ se congregan laa 
I secciones para él nombrRmioiitb dé di- 
vételaó.óteislphés.'¿,;-l
Y sé levanta la ielidu.
I n f o r i t e a e i ^ n  ,
 ̂Hoy iA^teto^maclón ateerta 
en teiCómiaaria (torubastécimientos.
S É N A W 0
Comienza la sesión a te hora de cO|v 
tumbre, bajo la presidéncia del señor 
Orplzard.
Hay>pocos escafíos cubisftof.
Ocupa el bincó del Gobierno>el se- 
fiorPidal.
La Cámáza acuerda dar el pégame a 
la familia kal, por él fallecimiento de 
írÍwf4«ÍÍte'*PHíd. ■■■'
“íocá pide que BÓ sei trta-
compatibiiidad de Bestelro coa te cá- 
tidtei'deli yhiversidad. v ? v
pa inmortales élel valor irancés, del Sa- 
érificio hnmanÓ.
B a i i q u é f e
Él cióíhitíloiéráobsequte Cierva"
qoxun banquéíé. ÍPsi^
té  Comtoidn pérlkÉcéteiíá - éii-
tiende é t  él í^oyeCto;dé leysóbre sétô f- 
poíásilas, ilévf mny adélantáda ‘ 
dacclÓa del díctániie^ i
Mañana Sé efectuará en el patentefó 
de la Univeraldad la' tesión de apertura 
deiptlmé? Congreso internacioual dé. 
Éeltoa Artes, i;
E! acto será presidido por él rey.
lá fé-
Los ensayos provisionales de la ame­
tralladora española construida en los 
teiletiés nacipAatos*se han hecho con fe­
liz resaúadó.
|$l aparato ea invención del maestro
En ios campos déyfatados, donde 
s teutones; hito dejado para siempre 
s sefiaiet y las huellas de la déetme- 
óé más despiadada, nuestros grandes 
" dos saludaron a te joven y podero-  ̂
ik  AmériciL . ^
Habiá lili labóíisfát ámeticanos y f
Íurgué9Í«,y a todos les animaba el rtos* 
|o  espiíitualy én los ojos de todos brl-  ̂
haba la misma fé.
 ̂ Se sentían unidos, hijos de una mis-  ̂
ma patria atacada por ei mismo ene-  ̂
migo, decididos a. lograr Ja yietortei 
porqué iénieédo el miémo !deéto dé ' 
Iidyar al . mundo, sean cualeé fueren el - 
horror y la dureza de la batalla, impon- f 
dráii SÍ triunfo de la civilización libre  ̂
y del derecho. |
I Han visto Reims y VerduBi téstfgos ’l 
iButüIdos'de la resisteñeia y dé la tena- | 
^dad^; cuyos hérdés vivos y>ictorio- |
sos Wú nuáitfbs «péihdbs»'. , |
H&n,8«*“úRdo aquí, ente unidad de í 
lé Entente, la uiüdad de cprazó'i, ¡a
con ello los naturales trastornos en la 
situación económica de Espsfia.
•fanalva
Creen Jos periÓdicoa que ia gran 
ofensiva alemana comenzará el día 29, 
a fin de aprovechar el periodo lunár pa  ̂
ra los Movimientos noeimáoe de las 
tropas, como se hiciera m  la anterior 
ofensiva respecto & la coicentráclón 
de tropas tudescasl .
Esto tos permitirá atacar en un ex­
tenso frente, juzgándose posible que lo 
vcrlRqueo, al atemo tiempo, en Fian- 
des. Arras y Amifeús.
D e Z u r i c h
| ,q f  liitanm iolonea alem anaa
La estación de Ñauen ® 
yo pruebas ¿iflcontestabíci» ae 
los GobiérUos fraacás e iiíg^éa iraní- 
portan tropas y municiones en sus bar­
cos hospitales.
Estas pruebas «incontestables* des­
cansan  ̂en declaraciones de gentes sin 
respónsabnidad: Un prisionero alemán 
repatriado y un prisionero hecho en 
tea filas Iteltenas.^
Los zliados están muy trsnqúiios.
En efecto, después dé informacioaes 
oficiales tan dotaüadas como oumero- 
sar, que un psi* nsatrai ha querido 
amparar con su áíia aUíorídá:̂ , ja  Eq- 
tenté ha demostrado a! mundo eaiero 
lo correcto de sus procedimientos, po- 
fiiendo a bordo de los barcos hoepite- 
les comisarios que responden d« ello.
. r p .r o ^ .  I. i
■ ,J- ^..1 . • fBSlídiiz----- r ----------------
iídMiofi,,sgiMisaíp4fiA!biw»d'eÍ!ae 
» «  h  m!BsM,d£ípiCtonao co» ol.| s«í&aSq.,s oítá,BoW»cM%.s •
de I . Pre.l<bsti€la. ^  ^  L . mí:8a oftéep e l ímp
^M jtovW tM 0« l0. . 6ñ0Mi Ds- I .la ta s tro  a é « . Q ^  ,
E a y  loa dlputedoa |  ge l.frá ’ t í i r o ía e n a é f to
'  i leídas nuevamente ,Iaa proposiclónea
Cil l a  E x p o e i o ió l t  , |  referentes a penatones n tea temiliat de
Lst pruebas ofíelalea 
en breve.
WMa dil Sanco H l^n o  Amtrtcano
Gracia vía sueapa
Ai enviar $u féliciíadós al primer 
convoy de heridos dsl frente dé Ms ce- 
 ̂donia, Mr. yenlzetos dije:
I «Vucsíra p»fíícip&c:ón «5 lado dé 
los aliadoa ha réstguradú el honor ha- 
; cionsi,puesto en peligro por eí antiguo 
t  rey destronado.
i
aesdémiéoa
®^^é,-yi8ltar Iss reyes la Exposi- 
el exmlQÍstro francés Mr. Onotto, 
“ .410 discurso, en su idlom»> 
jr«ciaii«< los reyes por 1a visite, 
aáfil, obsequió a dofta Victoria 
temos fioret. , .
tey contestó en francés, salndanclo 
'^^^sdépileot.
o M íñ o p lá  o b r a r a
reunión celebra ifi por loa eo- 
micn el domiciüo de Pabló Ig*e- 
acordsron constituir la minoría 
iéntatia, bajo la ptésidenda dé
servicios qne prestaron iJa  patria'di- 
I  chos-ii>filíátes. '
I  Contéstate Becada, ésiimando mtjor I que las .penstones ai-tedê ,:; ©! aumento I 
I de todas las pensionagy sueldos, para 
I que mejore Ir situación de Itó^féaiillás■MlllLRRMsam «tde militares y empleado? dvltos-«  ̂
Son tomadas en coasideraelón las 
proposicióhef,^
' Y se levanta la sesión.* '
L o s  n a v i e r á í s  ^
y  o l  G o b i o m o
' H’ib?áíido VentosiH d*-3 ictítud ae 
Iós naviétos, qué se üoiwn irénte a jos
pj^bpóaltói del Oóbternó, dijo qué tei-
FfSSG.̂ 2-.i « . “ ’•




. i» : Jl:por 100.
BaKeo^H.'Aste?leafid ^
» -̂'de'España "'. < .- 




B. E. Rió Rtotá 
B. C.*Mexleaa®.
B. Chile . . .
E, Español. Chilé
C. B. ÍEpétéeaiio 4 p. 160
» .  5P.100
A, E  C„:Node'lspafia.
V §> . .M<C;L í" A « : *
Tesoro nufivbí íí , i



































tla Prancia, martirizada, pero más dig­
na ̂ ehuiica.f>
I Ahtes ^de salirse *tf patria h^bten 
Hecho » lo5, enviados da los peisódicosíj 
iteE^cIsrfbíófí qb«i:-el «Eco -«fo íi», 
résííítí^ich^edps'íéi;^^ . . 
g^sb,.
Ésto permitirá a Qícciñ hscer olt sus 
reivindicaeiones en el Congreso de la 
píz>
D s ^ n s s t á r . d ^ n
. . Proteas^flh. y u g a - v a s -
. T^fegfdfí:íi .fe ¥kna,.a te. «Gseeta 
de Fáattoil» qae.'iáSS, ge.Ios"203 gm-,moviaiianíó obrero; ....
nios' a los''obr©rbs de Fítncia y de to- í  poHdco'?.ds -....arlGÜa nr̂ n, pjcttSta»,, . 
dóL tos.paUea feltedos.que perssvereii » dó coníra ©i desmembre miento del 
én i» .ré^m'ctoa dé «oátiíiMsr Ja 'guerra |  esloveso». . ,. ■ |
\. :U á V fM líl 'É tg fa ii  ' - I  mjeofM moral, hasta que se cumplan ^ V w |
tose (USéoa ae  Ida gobiernos y de tos |  8obi*e el aRfuerzo yanqui ,
pai^i^%v)actos, ̂ nem os esta lucha i  Mr. Baker, Miaistrb de Ja Quena 
que nda ha eidó Impuesta, tanto a núes- norteamericano, ha anuneladó efldái- : 
íri^piÉtU, Como á Uiiestrq oórszós. ' i  mente que va a unmeotar aúa el aúme- 
: ‘̂ bdÓ8"nú|8^W de tropas yaüMs a
' " Europa yrijhsépeátoo^to?ie!age:^^n ta! \
( ÁV llégar* la hóra da tos|jdníil3 oantidsd qpg ©i Shlppiiig Board (Adnd- í 
l |  comida celebradaétyiernés poríaTni^te^dór^Pó transportoa mirltiinc^) 
tei;qe, ei abate Welterto/ diputa^} por I retlstoaiiiuevos crédlíoe para conitruif ; 
Alsacia-LorcHf en ei Reichitag, expre-1 barcos.
só Jo» .seníimieníoa de ias proviaciáa^ De tes créditos pedidor por Mr. Be* - 
eonqnlstadam ^ ker y el Shippisg Beaj-d-resulte que ei
 ̂ Después da decir por qné no querían p, ejército noitesmericsjio e .ní,irá con un  ̂
289,001 lea abáciaaoiy Joré!i«5íi’bii piébteciitó i  mtoimjün4s.4;c‘5 mníün:ii:d3 ho | 
¿09,001 d e ré -i y qaeíoá ¿gthtoros 'de .coüshucclcii.S-.l'





i tantos meses de fraternidad con los 
i revolucionarios rnsost la doble mo- 
T narquia ha de vigilar la QftUtzIa y con- 
I seryar una gran parte de su ejército ea 
I un irente en que s® sgitaa aún mucho®
I etomentoe Intra» quilos.
I De B ep n a
I La uulfdad yugo-ealaVa y loa
I '; aó'óiallstas
I Se s^be qu0 los partidos soetelistas 
!; eslavos se han adherido también »l pio- 
I grama d@ unidad nacional yugo eslava.
I Éi periódico «Agrom® Tagsblat» :
I tnnncia que ios socialistas eslavos, en 
I una reunión celebrada ei primero de 
• Mayó en Lublana, y los soctefissts oroa- 
f tas, en ólifa i^cuiildn cfJsbráds en Ca- 
gabria, han pedido te unificación de la 
Yúgoesítvis.
I ¿i î Í*’ut«<ío^upao pronunció un nor 
f table dlacurjiC» en Lubiana, diciendo cn- 
I tre otras coftií
i  «Para los soHalíitaf, te unificación y 
I la indepeode&oia del Estado €0nitltu- 
yen él postuisdo lógico y natural de 
tes áspiráciones de la burguesía. ^  
ti Si se reconoce te necesidad de tener 
que echarse a la ceiíe para obtener Ig 
formación de un Estado yugo-eslayo,Ia  ̂
demoerficte será la primera en cuibpifr 
8udeb»r».
KUS^^evafiskiNarod», periódico ea- , 
leveno, dice, por otra parte, que ¡os 
puestos de gendarmtrte en Cardioia r 
han recibido te orden ea caviar con 
toda urgencia al Gobierno informes ' 
circunstsnúlatoa scérct dal movimiento 
yogo-setevo y especialmente aceíca de 
tes personas que son sus jefes y orga­
nizadores. ;
P e L isb oa
Náufraga®
Han itégado » Legos Afgsrus el capi­
tán y cusrente tripulantes de! baquó 
italiano «Enriqueís», que conducía tri­
go americano a GibrsH&r, y f aé torpe­
deado por dos eubmsíiaostalemanef, a 
doscientas miüss del Cabo de San Y!- 
,-Ceñíe.' ■.
I  ^ P s L i f a ia
PrahSblolán
Eí Gobierno bs prohibido quo los 
. buqis53 mercante??. psiíaMO? navegu-n 
: fúcm .de; Jaá aguas dé la Amédca del 
Norte, Améiica Omitral y Afflétioa det 
I Sur, sin autorización especial. ^
I  Día IRg s s o u
I  S tuacián  deaosperada
! Li sitiiidóa de los alimentos m  Ru- 
' sia es esda vez más grave.
Por na decreto publicado ei 7 de 
Mayo hs sido reducida la radón de 
. pan a les aduitQs, a 100 gramos,
Se carece de carnes y de grasa*. > 
: Hsb sido fundados circuios dé fui- > 
cidsg.7, ' '   ̂ ■ .* ,
La. perspectiva «óbre la marcha de : 
los gérmanós y filandeics sobre Petro-  ̂
grado, 88 acogaco^aináifsréncla. '
-1....V4
.ÍD3;15103,I5|Íiaá I total de 15 a 20 MUbhés 4s tonelsdaf. Paiís.—Hoy legresó Polfío&téi de ja I  vlfha qué hMw§ áyer al ffsate, ^
\





agradó coa ia forrejsra roja a dos re- 
gimleAtos qus so distinguieron bastante 
CA ias últiBias acciones, distribuyendo, 
además, medallas del mérito militar.
B o m b a r d e o
Copeabague.^Sobre Amieas han 
caldo 7.000 granadas, destruyendo 
1.200 casas.
O o n j u r a o i ó n
Lisboa.—Han marchado a distintos 
puntos de Opbrto algunos policias para 
detener a vatios individuos complica- 
dos en una conjuración redentemente 
descubierta.
G u o  l e s  a p r o v e c h e n
Amsterdam—Dioen que han caldo en 
poder de los alemanes ía madre de la 
exemperatriz de Rusia y los glandes
dez (A.), López G arda, Sánchez G ar­
da , Anderson López, Lara Nieto, Ruiz 
González, Q radán Casado, Garrido 
Ojeda, Morales Carmena (A ), Bares 
Valiente, Díaz Murciano, López Bulló 
y Molina Adamson.
K ijo
Miércoles 15 de Mayo de 1918.
Excursión número 2. A Churriana, 
(nocturna).
Panto de reunión, P aza de Adolfo 
Suáréz de Figueroa.
Hora de sal da,' a las ocho y media.
Llegada a Má aga, a las doce de la 
noche.
Recorrido tota^, 18 kilómetros.—El 
jefe de ruta, Quillefino Jáolina Ádam* 
sún.
MBBBgawaaaaaMWWWMifttiUiiiJPiiwiiwiWJwn«5*
auq«e.N ico)á .yA “w ? *  * *““ * f  J u n t a  d e  F o m e n t o  E s c o l a r
B a n q u e t e
-York.—Con ulsteíicii de
Bajo la presidencia del elcalde. y con 
^1 ? aalstencla de los vocales sefiotlta Yallejó y 
, . . .  señorea Díaz de Hscovarf O. R ), Verge Són
liare» de comensales se na celebrado un f chez, Viftsa del Pino, Barca Molina, García 
banquete p e rla  Aeociación alsacianá  ̂ Moreno, Oazorla Salmerón, Quintana Serra> 
de América ^  Aragonci lo González. Aivarez Aguilera
«ffti i  y del secretario dé la Corporación, teflpr AsiitieroHi un destacamento de a!pi- f  y Oonalre, celebró sesión este organis* 
noa francéaes, representantes de l o s mo el pasado Sábados > ^
paises ftUados y personalidádas poli-1  Leída el acta de la sesión anterior, fné 
ticas g  aprobada.
*  ̂ El señor Barranco saludó a la Junta.
e l  a t l a s
CompdUa t^tibmfjespañola de Segaren Matftímos, de Trat^ettee y  de Valetii. 
a w te í |g o « í  *  Prlm, S.-M adrld.^Blreeter aerentt: B. M e ite  M and^
I S 8 T B U 0 0 I Ó B  P Ú B L I O A
En virtud de corrida de escalas se concede 
el ascenso de « 008 pesetas a la ^^ae«tra de 
esta capital doña Patrocinio Montáftez Ros!- 
ne, y el de 1.100 pesetas a la raaes^a de Ble- 
rrá de Teguas, doña Teresa del Río Fórez*
E stt Cempaliik tiene constitnido'en la Caja Seneral de Depósitos,
ados en E sp tía , en Talores del’ Estado español, el D epésitorantia de sus a ser r a d o s  
m áxim o que autoriza la ley .
O ñ o in a  BU MáiagaM
Osito HMSamta M aría, g l. -  Taléfano S29
B B ^ B g s s d i o a  Boa L u o H b  M a r í i n
Han solicitado tomar parte en las oposl^. 
«oT. o ftttS r*»etas, convocadas por^ordM
Sos. don Eederiw Manz^o San^^^ o P» «
Mellllaé don ’ío*® Fernandez.
■ L.iime.trB.i»«t«ta defbaira, dóta M»- 
ttñ Fernández háxomenzado a hacer uso de 
lÍMwSda qíe le hfi rido concedida para
asistir a unas oposiclonei.
Aver. a iat seis y raedla de la tarde, aa 
reanudaron los ejerclclosde oposición a la» 
eseuelat de niña» vacantes en esta provincia.
gado, señor Rosado 
dor, señor Reyes.
•V
Se pronuueiaron diseursot haciéndo- 
ae resaltar en éstoa loi prepósitos de 
América.
Una de lai finalidades de la guerra 
es la restitudÓA a su antigua nacionali­
dad de la Alsacia y la Lorena.
Se leyeron telegramas dé Poinoaré y 
Pichón.
Ei primero dirige tm Saludo al ejér­
cito americano que coadyuva a la li­
bertad de dichas regiones francosas.
Los brindis fueron entusiastas.
B u e n  e f e c t o
Roma.—En los circuios vaticaaistas 
ha producido buen efecto la carta del 
arzobispo de Ñ.w York, en la que dice 
que él ejército americano cooperará 
con el de Italia, que lucha an favor de 
lilibsíted. ■
A l  f r e i t i e
Munich.—£1 rey de Baviera ha mar- 
lehado ai cuartel general tudesco del 
Ireete occhlentai.
Sport-velo Málaga
Con la puntualidad acostumbrada, 
é l pasado Domingo salieron los ciclis­
tas de esta Sociedad, a las ocho y me­
dia de la mañana, con ditección a Vé- 
lez Málaga, a donde llegaron, hacien­
do las paradas reglam eataiias, a las 
diez y cuarto; marcha que se hizo qoh g 
facilidad,debido al vieuto nqrcesie que 
soplaba y sin tener que laíneíiiur ave­
ría  alguna.
Ya en Vélen, después de descansar 
tm mom^ato, los señores Cuadros Mar­
tínez, Téllez Jíméaez, Valero Campoy 
y  Torres Burgos, salieron a la  carrete­
ra  a  esperar a los compañeros motoris­
ta  que habian salido de la capital a las 
diez y qu nce. A las once llegaron al 
referido pueblo los señores Domínguez 
Casino y Pérez Salcedo, sobre Peugeot 
y G arda G arda, sobre W anderer.
Después de dar un paseo por la po 
blación, pensóse en recuperar las fuer­
zas perdidas. El almuerzo tuvo lugar 
en el restaurant «Las Delicias», reí 
nando la más franca y cordial a’ezría.
A las cuatro de la tarde comenzóse 
nuevam ente a peda-ear, haciéndose 
penoso el regreso per ei viento y la llu 
Via. Ésta últim a les sorprendió en el 
ki;ómetro número 15, tenícdoque gua 
recerse en una venta, por espado de 
media hora.
A las sie e llegaron a Málaga *os ci 
d istas y los motoristas media hora an 
tes, y lo mismo que a ia  ida, no hubo 
que anotar percai ce alguno.
Y hasta boy y m«.ñac,5, que se efec­
tuarán las dos txcur-íonés nocturnas 
a  Churriauíi, que por la animación 
existente prometen estar muy concu­
rridas. La hora de salida para ambas, 
es a  las ocho y media.
I
-• ♦
Al llegar a Málaga, nos enteramos 
de que nuestro distinguido amigo y 
compañero don José Galvet Martín, no 
había concurrido a la excursión, por­
que al sa’ir de su casa, en Pedregalc- 
jo ensu  motocicleta «Motosacoche» dió 
un tremendo patinazo, debido ai pési­
mo estado de la carretera y e' exceso 
de agua que para legar uti ízan, po­
niendo el camino intransitable.
En la caída se ocasionó heridas de 
consideración.
Deseárnosle un rápido alivio a tan 
querido compañero.
Le contestan los señores Díaz de fiscovar 
y Vergé.
El señor Díaz de iBscóvar raanlflesia, que 
moraentot antes de arudir a la sesión, con­
versé con el Gobernador civil, y enterado 
de que Iba a tratarse de la» Oolonlas escota­
re», le encargó ofreciera a la Junta su con* 
curso para todo cuanto redunde en beneficio 
de la Infancia.
Después dice que las primeras gestiones 
que deban efectuarse son las encaminadas a 
conseguir la subvención del BstadOi y que, 
lograda ésta, ya se podíái hablar de la orga­
nización de la colonia.
El señor Yeige considera que debía de 
estudiarse el modo de que la colonia fuera 
este año de altura, aunque desde luego se 
puede ya pedir la autorlzaclóh correspon­
diente a los marqueses de Larlos, a fin de 
que éstos cedan su edificio de Torre del Mar 
para la colonia raarftlma.
Agrega que el alcalde debía Ir librando 
en fracciones, y a favor del tesorero de la 
Junta, la cantidad que figura en el presu­
puesto municipal en favor di las colonias.
Encarece, por úUimo. que habiendo sido 
nombrada en el año anterior una comisión 
con ámplles poderes para la organización dé 
la colonia, en esta ocasión se haga lo pro­
pio.
La señorita Vallejo y el señor Q úntana 
opinan lo mismo, expresando el último que 
procede acudir prontamente al ministerio, 
antes de que se agote la cantidad presupues* 
tada a tal fin, pues tiene nottclas de que ys 
han sido libradas 27 000 pesetas con destino 
a otras colonias.
Oree que deben solicitarse péleta»!
las que, sumadas a 1»»^ ^  que tlené vota­
das el Ayun determinaría que este
organizaran dos colonias.
El señor Viñas seraueitrs conforme y pro­
pone que la comisión que se nombre sea la 
encargada de buscar casa adecuada para la 
Instalación de las colonias que se organicen. 
Que el Ayuntamiento solicite Inmediata­
mente la subvención necesaria, cvjra peti­
ción debe ser reforzada con la ayuda del se< 
ñor Qobetnador y de los Diputados a Cor­
tes por Má'sge.
Que se prefiérala colonia de altura y que 
la comisión que se nombre traiga a la Junta 
un estudió déteniio acerca del estableci­
miento de las colonias en los mentes.
Ei señor Barranco manifiesta que estando 
conforme con lo expuesto iba a procederse 
a  la designación de la comisión, siendo ele­
gidos para formarla los señores Díaz de Es- 
covar, Verge, León y Donaire, Viñas del 
Pino Garda Moreno y Quintana.
Ofrece, el alcalde que conforme pueda 
librará la cantidad presupuestada por el 
Ayuntamiento para las colonias escolares.
El sefiorYíñaa pide, y así se acuerda, que 
el número de colonos se f'je en la próxima 
seslin, como meúo de evitar el abuso inve­
terado deqae después de señalarse un nú­
mero, te  aumente hasta cerca del doble, 
pues soinsldera que ello va en perjulolo de 
loa mismos niños que concurren a la colonia.
El señor Cazoria propone, y también se 
acuerda, que no se admitan en las colonias 
a niños que paguen su asistencia.
Nuevamente habla el señor Díaz de E«co- 
var para rogar al alcalde que habiéndose 
constituido en esta capital un ropero esco­
lar, le cantidad que figura en el presupuesto 
municipal para cantinas escolares, ya que 
éstas este año no se pueden Instalar, la des­
tine en favor del mencionado ropero.
Sobre el particular debaten los señores 
Quintana y Oazorla y señorita Vallejo, y se 
acuerda anunciar un concurso de telas, que 
después servirán para que se confeccionen 
las prendes que han de engrosar el referido 
ropero
Acuérdase oficiar a la Asociación de la 
Prensa, respecto al acuerdo tomado, para 
que cubra una plaza en cada colonia»
Acto seguido dióse por terminada la se­
sión.
J u p a d o M
Relación de jurados que han de actúlf 
en esta Andíencía durante el presente cua­
trimestre:
DISTRIT© DE SANTO DOMINGO 
DE MALAGA 
Cabezas de familia .  , , 
Don Francisco Robles Sánchez, Trinl-
^*Don^Rafael Ortega PassettI, Madre de
Don Feliciano Sánchez jaa», Nueva I.
Don Enrique Jiménez Ramírez, Muelle
'̂ **ÍDon Miguel Mata Juárez, Enrique 
Scholtz 18 -
Don Joan Ruiz Vallé, Barroso 5.
Don Francisco Páez Gómez* Nueva 2i. 
Don Nicolás Out errez Chavarría, Pa­
vía 8.
Don Salvador Páez González, Santo Do­
mingo 2
Don Joaquín Ortigosa Siles, Pasaje de 
Monsalve2. . .
Don Adolfo Pérez de la Plana, A. Lu-
Don Manuel Fernández Díaz, Cáste-
DÓn José Montaflez Jiménez, Torrl- 
jos 148. „  „   ̂ ^
Don Manuel García del Pino, Esteban 
Calderón a. . ^
Don José Guerrero Rosado, Trinidad lo. 
Don Ricardo Carrera Rubio  ̂ Hospital 
Civil.
Don Miguel Orellana Lara, Nueva 62. 
Don Joaquín Sánchez Galacho, Vén­
dela 17
Don Amallo Rodríguez Pinedo, Laguní-
Don Antonio Fernández Ontierrez,  ̂
Puente 1, ^
Capacidades
Don Fernando Claros Gallardo, Bena-
galbón. „ ,
Don Antonio Benjumea, San Loren­
zo 18. .. WA
Don Antonio Reyes López, Arcos 29. 
Don Lorenzo Silva Fernández, Olías.
Don Leovigildo García Pimentel, Mari- 
blanaa 17. , . . .
Don Eduardo Palanca Qulles, Marín 
García 4. , ,
Don Oesar Aivarez Domont, Madre da 
Dios 34. ^  .
Don Adolfo Aivarez Ulmo, Cristo de la
Epidemia 18.
Don Juan Fernández Oleas, Olías. , 
Don Alejandro Conde Villegas, Madre 
de Dios ,4.
Don Francisco Alcántara Alcántara, Be- 
nigalbón. ^
Don Enrique Guerrero Cabello, Pozos 
Dulces 2é. .
Don Salvador Aguilar de los Reyes, Ma­
dre de Dios 18. .
Don Rafael Alcalde Montaftez, Totalán. 
Don Antonio Blanca Vallejo, Totalán. 
Don Julio Cazoria Salmerón, Torrí- 
jos 72.
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
Don Manuel López Mesa, Cister 2.
Dan Francisco Cea Lacal, Alamos 46. 
Donjuán Baro Laura, Compañía40. 
Don José Domínguez Lagares, P aza de 
Riego 19
Capacidades
Don José Aramburo García, Edificio de 
la Aduana.
Don Pablo Domínguez Hartado, Áí 
baurin de la Torre.
Balneario de Liérganes
C A T A R R O SU R IC A S  A G U A S  O U E  C U R A R  U O S  
D E L A  R A R IZ ) B R Ó R O U IO S  Y P U L H IÓ R , L A  P R E D I S -  
P O S IC IÓ R  A  L O S  IB IS IB O S  Y  A  L A  T I S I S .
M a g n íf ic a s  y n u e v a s  r e f o r m a s  c n  l a s  sírt?;» ^®- 
i n h a l a r á n  y  e n  to s  h o te le s ,  d o ta d o s  d e  in s ta la c io n e s  
m o d e rn ís im a s .  T e lé g ra fo , te lé fo n o , g i r o  P O s ta V f e r r ^  
c a r r i l  a  S a n ta n d e r  y  g a r a g e .  P íd a s e  l a  n u e y a g u i a  
a l  a d m in is t r a d o r  d e l  B a ln e a r io  (WÉliOBlUK, Santaokeí).
■ O T A S  D E  m A R I D A
Buan tiempo por nuestra» costa» de Levan­
te y Sur. ^
En la tioraandancla de Marina ae calebraráu 
mañana exámenes de patrones de pesca.
Para dedicarse a la navegación ha rido ¡n»- 
cripto José Sureda Buzo, y para servir en la
Armada»JuanLucena Martin.
Le ha sido éxbedida ^  4e soltería al la» 
eripto Antonio Garda Domínguez, para que 
pueda eonfraér matrimonio.
■ E D I S T I í e  P iW M .
Jungado do Ja Al0ñ%fda 
Nacimiento.—Dolores AtcMde Leal.
Juzgado d t la Merced , 
NadmIento.-Dolore» Romero Monte». 
Defunciones.—Juan Go|a^ez «o»ñU8 T 
AqtoníaLuque Morales.
JuÉgddo de Sardo Dominga 
Defunciones.—José Rodrlguex Rueda y 
Salvador Múflez Rd|)le».
fe-
D O L U C l é N ^
B E N E D I C T O
M <RJKZR0.P0^AT0 o s  CAL, CW
C R E O S O T A L
eonbr» la 'Tubarouloala, Oitarros 
orM oés, Brenqnifle y Dobl̂ dad gonoral.
• Y .. ‘ • • ¡
f e .
I s f o r m a c i é n  c o m e r c i á l
■ R P Q R d o  d a  PA R R A  





Depd^to: Dt* Benedído, San 
Bemania, 41, Madrid, y dé 
veaihi m- i^ándpales humadas 
y dtoguariaa.
Imperlaf- * >  ̂  ̂ *
Imperial bajo • * < V 
Royauz . . • • • *
Rtyauz bulo . • * « 
•uartas I • • • • •
Cuurtaa biluS</ ? ■ • 
ilntis. . « i I I ^
tintas bajas i t • i 
. _elor corriente alte. , 
Mejor corriente bajo, . 







RiVls8f«  ̂ i 
Medio reviaa 
Aseado . • 
Gorrlentes. 
Rscombro . i
E i s o l lo  g r i s
Eompafiía Vinícola del Norte de Sspafia
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D A D A  F U D D A D A  E A  I S T O
FrimbdA ea varias ezposisisasf; Dltimameats sra si GBAR FBRMIO ea la 8s Farif ds 
1800 y Starageia df 1800.
Ll qnltafá el m # o  deede el Jawe» j»
que empieza a  proycctarie con el bSt 
TRENO del primero y segundo episo­
dios en el acreditado 1 0 ^^
C IN E  P R S C U M U H l
P a ia n é i í i^  -
Pata nna hacienda dé esta vaga w de* 
atan gañanes de bueyes. ' ^
Buen salario y durante el año^or^ 
qne no huelgan los días de Uavias. 
tasón don Aguattn Saenz de J ubera  ̂
Tienda de la Marina, Puerta del Mar.
Dará
c.
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Icense bien sn stia MABaA B iaiST B A D A  pava no jm» eonfimdidei een otraf ser tf 
pvanmdoipe» las iiñitadonoi.
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I A o l o a o o l ó R  S o  A M i l o n d o
. ' & “ f f i s « r s ü s f f s w
pesetas.
De la Provincia
El día 26 del pasado mes de Abril se én- 
eontraban en sn domioilio, situado en el
A u d io n o ls
d e  pim m o
fiariido «Damago», del término de Oortes de a Frontera, el anoiano de oohenta
Dios», del férmino de Arenas, los veeinos 
Antonio García Narváe» y Antonio y Jofó 
Bnii Buis (a) «Los pUtoIas», acertó a pasar 
Antonio Díaz Ortega, y sio que mediara pa­
labra alguna insnltó y msltrató de obra al |  
primero de dichos sujetos, quien resultó son |  
varias erosiones én la oara.  ̂ I
El Díaz laé deténido y puésto a disposi- |
oión del Juagado. |  ____________
- . 1  do «Sierra Agua», dp los propio» dél pueblo
Del oortijo «Molino de los ojos», dsl'tiz-^ de Alora, 
miua de Anteqnera, roharon una potra de
Ayer coustitayó en la Teaoreria de Hacleii* 
da un depósito de 1*50 pesetas don Jesús 
Reyes Galán, por el 10 por del aprove­
chamiento de espartos del monte denomlna-
sfioi.
Este-
C(«b te is c íp fd k o  « a l i g s i i i s
El pasado Donaíiigo efec uó esta So 
cíe Jad su anunciada excursión a Fuen- 
giróla, reinando entre los concurren­
tes mucho entusiasmo, por ser la pri­
mera que verifica esta nueva entidad.
A las ocho y media se partió para 
dicha población, qut fué designada 
por el «Club veloc pédico ma agueño» 
para ser Visitada en su primera excur­
sión.
Desj’’ és de hacer una pequeña para­
da en TorremolinoF, con iauó ia mar 
cha, llegando a Faengirola a las once 
y  media y seguidamente a pie se em­
prendió la nueva marcha basta el cas­
tillo de Sosils, donde los motores de 
sangre recibieren su primer engrase, 
y de regreso at pob ado se pa>fcü por 
él, descansando hasta las ti es y rredia, 
hora señalada por el jefe de ruta para 
emprender el regreso a e&ta.
Durante el caminó, que fué una deli­
cia, no hubo ninguna averia y sí|mu- 
cho bueno que contar, debido al entu­
siasmo de los socios, que con gran go­
zo y fraternidad comentaba el suceso, 
agregándole chispeantes frases que 
era el delirio de todos^
En Torremol'nos la parada regla­
mentaria; llegando a Málaga a las seis 
y media, donde el entusiasmo sedes 
bo dó en vivas a la Sociedtd,por haber 
podido llegar a esta felizmente en su 
primera excursión.
Ei viento reinante O. y S. O.; carre­
tera buena^ tiempo bueno.
Asistieron los señores siguientes:
Navarro Torres, Franqudo Fernán-
José Caravante Gil y Juan López Ruiz, 
carreros en esta población, aprovechándo­
se de ia obscuridad, la noche del 17 de Ju­
lio último, se apoderaron de dos lingotes 
de plomo, de los depósitos que en el mue­
lle tiene la Sociedad minera de Peñtrroya.
Este plomo fué tasado en 82 pesetas 20 
céntimos.
El ministerio fiseal interesó para cada 
uno de los procesados ia pena de seis me­
ses de arresto mayor, con lo que ambos se 
mostraron conformes.
P o s  ü p i f o s  a l  a i r e
Ante la Sala segunda com aareció José 
González Camacbo, acusado del delito de 
disparo.
Este sujeto, resentido con su tío político 
Manuel Mata Vázquez,por cuestiones fami­
liares, cuestionó con él haciéndole el pro­
cesado dos disparos que, afortunadamente 
no le alcanzaron.
El fiscal interesó se impusiera al Gonzá­
lez Oamacho un año, ocho meses y vein­
tiún días de prisión correccional.
El señor Blanco Solero abogó por la 
absolución.
J u i c i o  s u s p e n d i d o
El señalado ante ta Sala segunda por ho­
micidio, contra Antonio Núfttz Rosales (a) 
cMasná>, fué suspendido para hoy por fal­
ta de jurados, habiéndose celebrado sorteo 
supletorio.
S e ñ s l s m i e n t s s
Sección primera
Alameda.—Atentado—procesado, Anto­
nio Moreno Aivarez. — Abogado, señoi 
Mapelli.—Peocurador, señor R. Casquero.
Sección segunda
Santo Domingo.—Homicidio—procesa­
do, Antonio Morales (a) «Masná».—Abo-
Fedro Bodrignez Sánobez yanhija 
ban Bodrignez Bniz.
Entre éstos se promovió una disensión 
por si el viejo eoh»ba mneha o poca leña a 
aeandiela, y el hijo propinó varias bofeta­
das a sn padre, arrojándole distintas vsoes 
al suelo.
Él anoiáno.de resnUai délos malos tratos 
qne recibió de sn infame hijo, mnrió el diá 
29 del citado mes, y su cadáver fné sepulta­
do en el sitio llamado «El Moral», de aquel 
término, sin qne ningán médico oertifioava 
ladefnnaión, niel Juzgado autorizara tal 
enterramiento.
Puesto en claro todo lo sucedido, eomo 
autor de uu delito dé_ parricidio quedó de>; 
tenido Esteban, que tiene 42 años de edad, 
siendo eonsiguado en la eároel a disposieión 
del Juzgado de instrneoión..
iá propiedad del vecino Juan Lara Aragón.
La guardia civil practica gestiones ̂  para 
averiguar el paradero de dieho semoviente.
La Administración de Contrlbudones 
ha aprobado para el año actual las matrículas 
de subsidio industrial de los pueblos de Cue­
vas de San Marcos y Benarrabá.
m m ii
I^otldas de la aeche
Én el sitio llamado «Cerro dé Malares», 
del término de Tanqueta, se declaró un in 
oendio, quemándose una hectárea y vdnti- 
oinoo árreas de terreno poblado de pinos, 
monte bajo y pastos, siendo destruidos 86 
pinos y resultando flameados unos 26, oal- 
onláudose las pérdidas en 185 pesetas.
El autor del fuego ha sido el niño de diez 
años, Manuel Guerrero Peña, cuando trató 
de encender candela para condimentar su 
Gemida, no pudíendo sofocarlo,a pesar de los 
esfuerzos que realizó.
El día 11 del corriente celebró junta 
general extraordinaria el «Tiro de Pichón», 
para elección- de nueva Directiva, por di­
misión de la anterior.
Fueron elegidos por votación y aclama­
dos por unanimidad los señores siguientes: 
Vice-presidente 1.*, don Fernando He­
rrero Sevilla.
Idem 2.*, don Ramiro Rueda.
Secretario, don Bernardo Lamothe. 
Tesorero, don Manuel de Torres. 
Oontador, don José López Maduefio. 
Director de Tiro 1.*, don Rafael Corra­
les. -  . ,
Idem 2.*, don Ignacio Aguirre Zabala, 
Vocal, don José Gómez Mercado.
Entre tos socios reina la mayor anima­
ción, prometiéndose buenas y frecuentes ti­
radas para lo sucesivo, pues la actual Di­
rectiva es una garantía para el fomento de 
tan noble «sport» por integrarla,en» sa ma­
yor parte inteligentes aficionados.
El Ingeniero iefe de montes comunica al 
señor Delégado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de- espartos del monte denominado 
«Sierra Farda», término municipal de Ojén, 
a favor de don José Vázquez Vlllarrubla.
Aa Blrecelóa general da la Deuda y OlasM
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Elisa Cano Fealle, viuda del teniente 
coronel don Jonquín González Novelle, l;8N 
pesetas, . ' ^
Don Guillermo Herrera Escobar y doña 
Mica la Rodríguez Estebs, padres del smda- 
do Guillermo, 182 50 pesetas.
Doña Hermógenes Vivar Cabello, viuda 
del primer teniente don José Castillo Rome­
ro, 470 pesetas.
A v i o o  d o  l o  C o m p a S i a
d e l  G a o  a l  p ú b l i c a
Ja OoliVrfB.* Sd Oto J«n. “
9t los señores projpeterios e toquilos de «m»» 
•A euyosj^ses se enenenteen instaladas 
ptojtiedau do dieba Compañía, no ss dejé® 
pvMider por la visita de personas ^enas pm 
abnpresa m>AiAT«a de deeir ene sohique, eon el pretexto c qu SOB 
merarios de lamisipaa, se presentan a desnooii- 
tar y retirar tubos y material Jf 
gas.IiOS que asilo bagan, se les beberá ead^' 
antes la correspondiente autonzaoión de la O^'
paSiá para poder identificar su person^og 
eomo nperai^ ds la misma.—LA DIBBw* 
GIOH.
É m g B B Í ú o u i m  »
for el nrinlaterlo de In Guerra han eldO 
■cordados los rigulentes retiros:
Alvaro Rodríguez Grande, carabinero, pe- 
aetas 83 62. ,
Don JóSé Calvo García, teniente coronel 
de Infantería, 4 875 peaetas. .
Juan Fanis Oonesa, guardia civil, 38!v8 PC* 
aetas. .
Én Alaúiecla riñeron los bérmanos Auto 
nioy Andrés Oano Montenegro, resaltando 
éste oon varias lesiones en la oara, y no 
contento aquél, le destrozó la puerta de su 
domioilio, amenazándose ambos de muerte.
Tan eníureoidos estaban los «oariñospi» 
hermanos, qne al intervenir des munieipa- 
les en la ouestión, los desobedecieron.
La guardia civil detuvo á  los eonténdiéB- 
tes, ingresándolos en la oároeL
La Sociedad de oficiales peluqueros-btr- 
beros celebrará una reunión magna el Lu­
ces 20 para tratar iníportantes asqiitós.
Ayer fué pegede, por diferentei cen- 
i la Tesoreiieeptes, en ría de Hecfenda, le uumi 
de 107 JfiiSÍ 56 pesetas.
Hallándose ep el sitie Uamade cOasita de
Én la Comandancia de Marina se ha re- 
ribido un iekgrama del director general 
de Navegación y Pesca, participando que 
er capitán del pailebot «Bella Lucía» co­
munica haberse encontrado el día S de Ma­
yo en latitud Norte 33 grados, 9 minuta y 
longitud Oeste, 4 grados, 35 minutos, San 
Fernando un objeto que aparentaba ser 
una mina.
fimada y tibaratorio jtAlasti
del Dr. J . Olalla Zamora
MélidGX Húftaxv 8  .  . . ■j  Ptmxa del TealPO FrlmGl|»al
Imborstorio d» análitis quÍBoise, histológieo 
y baoteriológioo, específicos de todas riasM, 
mediosmentos purlsiixioSi preparación 
da de toda oíase de fórmulas.
I PBBOIOB SGON0MZOO8
esmera-
TEATRO PBTIT TALAIS  ̂ .
Todas las noches doadrandes Dmcloneé oe 
cine y varietés. ^  .
Butace, 0‘40 ptes.; General,
TEATRO VITAL AZA 
Toda» la» noches dos extraordinarias sW- 
clones, a las ochoy medía y diez y. caarto, 
exhibiéndose «scogide» película», tomando 
parte en el espectáculo renombrado» núrae-
^°Butaca con entrada^ 75 pta. General, 0 IQ ?
fBATRO LARA - „
Gran compañía ecuestre, florando g(í ella 
el aplaudido artista RIvelt’s único Ghariot, 
de fama mundial y otras atracciones de este 
género. . . .
Dos secciones todas las noches.
Precios, véanse ^»rograraaa.
eiRR PASCOALIRI  ̂ ^
R1 Mejor Náliiga.-Alarae^
Raes, (Jnnto al Banco de EsplaftaJ.—Hoy wfr 
cfóa continua de 5 a 12 de la *»ofI*®; 
eetreqos. Lea Domingos y día» 
ilóa coatínm de 8 de la tarde a 12 de la 80*
'*»«taca, O'30 céntta»».-aeneral, O'ld--
0'lD. _
Sip» do INí flBHJLAR»'
